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A s p e c t o s d e l a v i d a l o c a l 
a l u m b r a d o d e l a p o b l a c i ó n . 
Ahovii; que nuestra ' Corpo rac ión mu 
jiicipal está en un plan de progreso 
con respecto a • la poblac ión , Inieno 
eerá I116 ^a recordemos q ü e el alum-
bi'ado de gas ya no se ve por e^ mun-
do. Ahora, a los farolones del tiempo 
de Sabatini han sustituido los limpios 
y pancoa focos e léc t r icos que lucen 
en • todas las poblaciones e spaño la s , 
aiiQ' en aquellas que, como algunas v i -
llas, andaluzas, no andan de ornato 
¡̂an bien como las nuestras. 
Casi tenemos hecho lo ' más . Cuál-
quie^a que se fije, o b s e r v a r á que eñ 
jaa ¿alies principales de la ciudad cuel-
gan/magníficos focos que no se encien-
den nunca, en "tanto que el alumbrado 
proYi'eiie de Unos a r t í s t i cos y tremen-
dos faroles que sólo tienen buena luz 
cuando • tienen la «camisa»' flamante. 
¿Por qué no se t r a t a con las Com-
p^fiías e lée t r icas del suministro • del 
flúido, que r e s u l t a r á , casi de seguro, 
más barato que-el gas'? ¿ P o r q u é no 
encargar el estudio correspondiente a 
los técnicos del Ayuntamiento ? 
Nosotros creemos que el Municipic 
debía- hacer ©P ensayo comenzando 
por ..las calles que t ienen hecha ya la 
instalación del pasado verano, insta-
lación que va a pudrirse sin ventaja 
para nadie y que ' p o d r í a adquirirse 
por'poco dinero, si la prueba diera un 
resultado satisfactorio. 
Hay aue convenir en que la i l umi -
nación de la capital , sobre ser pobre 
y triste,, no .corresponde a su catego-
ría. Por el contrario, la luz e léct r ica 
es mucho más clara, m á s eleprante 
más lucida y da- a las poblaciones el 
carácter alesrre que las corresponde 
puando los Municipios se encargan de 
velar seriamente por sus intereses y 
sus negocios coip.erciales e industria-
les las han colocado en el plano de 
superioridad en que e s t á la nuestra. 
La deuda que el Ayuntamiento ten-
1 con la Empresa del Ga.s no le au-
toriza a servir mal a la ciudad en lo 
refiere a alumbrado. Tanto 
1 éuai .Ui que el gas pudiera dejar-
c para calles poco concurridas y l a 
üz e léc t r ica para las que, por ser m á s 
recuentadas, necesitan del m á x i m u n 
le luz. 
Cansados estamos de ver el triste^ 
vspeGtaí-ulo que ofrecen las de la 
Blanca y San Francisco en las tardes 
le los domingos de invierno. Los es-
•áparatC'S no ofrecen el encanto n i la 
nminosidad de sus luces, y ambas ca-
les, a pesar de los reverberos de gas, 
.•acen en casi profunda obscuridad, 
lando lugar a las procacidades de los 
•nozalbóíes, que acometen bestialmen-
te a las muchachas que pasean su ju -
pntud buvendo de los vientos fríos 
leí Muellel 
Sinceramente opinamos que ha lle-
gado la hora de la t r a n s f o r m a c i ó n de 
a luz ciudadana. No vamos a "pedir, 
w q u p sabemos hasta q u é punto au-
la mal de dinero nuestro Ayuntamien-
to, que las calles e s t én iluminadas co-
no las de Bilbao hasta el amanecer. 
Pero sí que, en las horas tempranas, 
"uando la vida' de la pob lac ión no se 
'ia interrumpido del todo por la cena 
v el sueño , haya luz abundante, que 
)frezca l a sensac ión de que el d ía no 
íe ha terminado. Recordemos las be-
'las veladas del Paseo de Pereda en 
ú verano, bajo los focos e léct r icos , y 
"me ellas nos animen a terminar de 
i.ma vez con el anticuado, sucio y feo 
alumbrado de gas, que ya no se vé 
•nás que en el teatro, cuando la esce-
aá representa una escena de borra-
bos que tienen que aRarrarse a un 
t'arol r. cuando tiene que «salir» a lgún 
-xter ior de «cabare t» extramuros don-
:le haya mujeres «anaches» que fu-
men y gasten al cuello pañue los ro-
ios... 
Celebraremos que la Comisión í l e 
T'n.licía. tomp nota de nuestra indica-
ción y baga desaparecer de una vez 
para siempre los faroles de gafe-, colo-
cando ep su luprar los limpios focos de 
luz eJ té t r ica , m á s ' cómoda , m á s mo-
derna y m á s luminosa. 
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P Q L I B J A D A S 
C O N T O D A L A B A R B A 
¿No han visto ustedes, por ah í ai 
Hombre de la barba? No la hay en to-
«lii esta capital tan poblada como la 
Suya, ni tan larga, negra y aborras-
cada. Y no se piensen-que el po-rtadoi"' 
^ft'semejante barbaza sea a lgún vie-
jb . 'E l barbudo que s e ñ a l a m o s a l'a 
pública curiosidad es joven, casi un 
muchacho. A lo sumo p o d r á tener 
uAns veinticinco . años . f. 
Hemos Observado "que. las... mujeres, 
e« nuestro tiempo ya no acostumbran 
3 ver' hombres con t-áhtes pelos en ,1a 
cara, se asustan cuando le ven pasar. 
';• - ^ i Que miedo!—chillan—. Y . si. .van 
varias juntas, se-agarran unas a otras 
como para nue se 'es pase' el susto, " i 
murmuran entre s í : 
— - i Qué ente m á s ra ro ! ¿ D e dónde 
habrá salido, tan peludo ? Y es eua-
Pn--. ¡ L á s t i m a que gaste tan ta lana 
en las mejil las! 
•—Será f rancés . . .—dicen alguna^. 
—O ruso... 
Pues no, señór i t a s . E l joven barbu-
que tanto pavor les infunde a ns-
t£aes, español . Y casado. Su mujer 
^ bellísima. Rubia, además . U n a de 
esas rubias que por sus perfeccioneíi 
.v dulzura se suele llamar «caramelos» 
p|fcre la gente golosa. 
r-¡ Qur h o r r o r ! — e x c l a m a r á n al lle-
aquí algunas lectoras—., Y ¿cómo 
abuelo? Yo ya le hubiese afeitado... 
— ¡ I m p o s i b l e ! •• 
Sepan ustedes que se t ra ta de un 
caballero que se ha dejado la barba 
por vénganse de su propia mujer. 
Agí como sueña . . ¡Por vengarse! 
V e r á n ustedes... 
L a davina rubia casada con el bar-
budo dé ' eme nos ocupamos, t en í a una 
cabellera he rmos í s ima , que era el en 
canto de su esposo. Aquellas sus tren-
zas eran las cadenas que 1P. t en ían m-
ieto a toda su voluntad. Pero, amigo 
1P PÍOS,' un d ía decidió cortarse í s . 
cabellera por seguir la moda, y en 
un dos por tres se déió melena. 
¿T iene una muier casada derecho a 
-•ortarp^ el pelo sin. consentimiento de 
su mando? Como estas cpsás no se es-
t ipulan en el contrato de matr imonio, 
el caso, m que ella, se lo cor tó . 
— ¿ Q u é has hecho, desgraciada?—le 
p r e g u n t ó su esposo, dando • un gr i to 
l-errible. — ¡ E s t á b ien! Ttí me dirás" 
ahora en qué nos diferenciamos exte-
riormeTitc uno de otro. Yo voy todo 
afeitado. Tú tampoco tienes pelos m 
la cara. Yo uso el cabello corto. Tú 
t a m b i é n le llevas así ahora. Pues 
bien, es mi deseo que entre mi mujer 
y yo haya diferencias notables que 
nos hagan inconfundibles. Desde ma-
muier tan bohita consiente que ñ a ñ a , n o t a r á s una ser ia ' transforma-
.. -marido ^ev^ una barba tan. . . de ción én m i rostro. 
RStoOLLEDO. — CCmOMA8 D E F L O R E S . — TeWfonos 7-5S y 7-59. 
EL WVEN 
4 * Francisco María 
falleció en el día de ayer, a los 23 años de edad 
babienilo recltiiilo Im Santos Saerameníos y la Bendiclfin Apostólica 
re, r. F * . 
|aQaSlî adoe dofia Maria Jesús de Hazas (viuda áe Chautón): hermanos doña Juila, doña Nico-
S R0ni c?"cePción' don Adolfo-María y doña Mariá de las Mercedrs; hermaro político don 
mipnr' üa,le^3ros: ll0S. Pf^os. sobrinos y demás parientes, ruegan a sus amistades le enco-
enír/l1 a T Nu8SÍro Señor ei1 sus 0'acio"3S' V asistan a la conducción del cadáver, que 
Dala ?ar ^ 'mv^s• a las cuatro desde la casa morluona, Paseo del Alta, "Villa Marcela", 
rpTn i rasiadado al c'menferio católico de Moriera, doide recibirá cristiana sepultura; favo-
orhn w V1"8 tl!,;:darán reconocidos. La misa de alma se celebrará este mismo día. a las 
"̂ o y media, en la iglesia parroquial de Consolación. 
Santander, 4 de febraro de 1926. 
4» C. SAN MARTIN.—A temecls " Primera), 22.—Teléfono 4-81 
— i Por lo que m á s quieras no te de-
' jes bigote !—-suplicó la esposa. 
—¿Cómo bigote? ¡ ¡ ¡ B i g o t e y toda 
la barba !! 1 Y és ta , como aquellas con 
que pintaban a los patriarcas. E l hom-
bre, t iene que ser. h 'ómbre. De esta 
manera t ú s e g u i r á s pareciendo m i 
mujer ;. digo, como no te pongas bar-
ba postiza. 
h i l a l loró, l loró . . . Pero todo fué i n -
út i l . 
Y esta es la his tor ia del hombre de 
la barba, que ve rán ustedes pasearse 
por esas calles, llamando l a a t enc ión 
de la gente moza. 
L a verdad, señoras . Creemos que 
ha hecho bien. Si las damas se arre-
cian y visten casi como los hombres, 
lo mejor que podemos hacer nosotroíi , 
para no parecer mujeres, es dejarnos 
crecer la barba hasta la cintura, co-
mo el buen rey Pepino de Francia. 
¡ y i v a n los peludos! • 
P O L i B I O 
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Los temporales . 
L a f u e r z a d e l a g u a 
j ^ i n u n d a u n a c á r c e l . ^ 
Pueblos mcomunicad0s. 
TALAíRRUBIAS, 3.—Incomunicados 
postalmente durante tres d í a s a cau-
sa de las l luvias, acudimos al minis-
bro de Fomento con el siguiente 'te-
l e g r a m á : 
i^unca se cansaron los sumisos y 
conscientes ciudadanos de l a l lamada 
«Siber ia e x t r e m e ñ a » en repetir a los 
Poderes p ú b l i c o s que estos pueblos 
se encuanlra.n én la i n c o m u n i c a c i ó n 
m á s absoluta tan pronto como Hueve 
veinticuatro horas. Esta incomunica-
ción l a . e v i t a r í a , l a . cons t rucc ión del 
fenmcaiTil T a l a v e i a - A I m o r c h ó n y l a 
te r iu i i i ac ión d e . l a carretera.de Cas-
tuera a N a v a l p i n o . — É l Alcalde.» 
Se inunda la cárcel por ei temporal. 
Í ÍONCURBIÓN, 3.—Debido al fuer-
te temporal , ayer so ¡IXU.LKIÚ compie-
tciuvente la cárce l , que es t á 'si tuada 
a la orilla, del mar . I.os pcsns y per-
sciia.l de Éa eárcei iuvieron que sa.lir 
del edificio' con ayuda de escalas. E l 
agpa aiLcáinzó m á s de un nieiro de 
aitiiii-a en el interio;'.-
Todos los detenidos fueron llevados 
a la casa del Juzgado, donde queda-
ron instalados. 
F«l hecho relatado se .ha repeti-
do numerosas veces durante este in -
yjéiTio, con ruminentc peligro p-'.vo 
"os cíircrileros, los jefes p oficiales de 
la p r i s ión , y se comenta que el Go-
"•ÍGÍTIO no liava atendido a las s -
. ¡ indos quo se le han hecho para evi-, 
t a i ajccidéntes qne pudieran sor fa-
tales. 
Una írisachera hundida detiene cuatro 
h0ras el tren. 
E L SOLDADO, 3:-—.Entre l a s ; esta-
ciones de C á m a r a s Altas y P e ñ a s 
Blancas, de la l í n e a de P e ñ a r r o y . i -
Conojuista, a consecuencia del fuerte 
temporal de l luvias"se ba hundido 
{•na tr inebera. E l tirón ruimero :•' 
estuvo por esta causa m á s dé cuatro 
boins delenido. 
L a g ran pendiente de l a v ía , que 
b a c í a l levara u ñ a marcha m u y cor-
ta, i m p i d i ó u n a c a t á s t r o f e dil cboca.r 
la m á q u i n a con la ennrine mole de 
piedras que t e n í a delante. 
Sólo descarri laron los pr imeros va-
gones, sin desgracias que lamentar. 
Seguidamente a c u d i ó de P e ñ a r r o y a 
un tren con l a br igada de obre/os, 
que ipapcedieipon a -l impiar l a v ía , 
cons igu iéndo lo d e s p u é s de tres horas 
do rudo trabajo, y a las tres de l a 
m a ñ a n a llegó a esta e s t ac ión el men-
cionado tren, eme debió d.e l legar a las 
diez y media de l a noche. 
Un pueblo inundado 
ZAMORA, 3.—Reina fuerte témpora» 
de l luvias y viento en toda la provin-
cia. • 
En Pino se d e s b o r d ó un arroyo y 
las aguas cortaron la carretera a Sa-
lamanca y entraron en el pueblo, ál-
canzando m á s de un metro el nivel en 
las calles.. Numerosas, cabezas de 
ganado mur ie ron abogadas, y muchos 
vecinos han sufrido d a ñ o s on los mue-
bles "de sus casas. 
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T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
L a crecida - del Guadalquivir. 
S E V I L L A , 3.—Aumenta la crecida 
del Cuadalquivir , causando inunda-
ciones y d a ñ o s . 
Llegada-de l -pr ínc ipe , 
SEVTT-'EA, 3.—Llegó el prím-lpe de 
Asturias, que con e l ' in fante don* Car-
Iqa visib'. vavins puntos de la ciudad. 
Mai-clió a Vil lamanrique, donde pa-
s a r á uros d íás . 
D e l e g a c i ó n l o c a l d e l C o n s e j o d e l T r a b a j o , 
S e c o n s t i t u y e e l C o m i t é p e r m a -
n e n t e d e p a t r o n o s y o b r e r o s . 
Oelebró ayer ses ión oxta-aordinária 
lia De legac ión local del Consejo de 
Tnabajo. 
lAsisten el alcalde-presidente, don 
Rafael de la Vega L a m e r á ; el inspec 
ter del • Trabajo, don Isidro I saa í 
Arias ; los vocailes patnonos don Jos< 
'GÍ.'tqeZj dtón Aft^Di^D Qnínf an i l l a y 
don Pedro Casado, y los vocales obre 
ros don Santiago Ramos, don Tomáí-
Arce,, don Antonio P é r e z y don Anto 
nio Vayas, que a c t ú a de secretar io .» • 
La piresMencia expone el objeto df 
la r e u n i ó n , que es el de llevair a k-
piráotica el expedrente previo pana 1Í 
cons t i tuc ión da un Comité Par i ta r i r 
de Trabajo, solicitado por l a Asocia 
c ién Pa t rona l de Indiu&triales Me.tá 
lú rg icos de .Sant^uider. 
Se lee el oficio del delegado regio 
n a l de Trabajo, a quien el apartadf 
terceiro , de l a Real orden de 30 d( 
agosto de 1924 facul ta paira incoar ei 
expediente preciso a t a l objeto; perc 
que, por r a z ó n de resiidir en l a capi 
r e p r e s e n t a c i ó n de los o b r e í O i íftii f á 
profesiión en l a M o n t a ñ a . 
Se presentanlos deleigados de l a A&o-
•iacion Partronal M e t a l ú r g i c a , s e ñ o r e a 
Ion Leonardo Corcho, clon R a m ó n P é -
•ez y don Jacinto F e r n á n d e z . Dicen 
habeir solicitado, por. m e d i a c i ó n del 
xQñcé gobernador .civil, l a const i tucióní 
leí Comité Pa r i t a r io permanente, que 
notiva l a presente i n f o r m a c i ó n , qn& 
Lesoairía.n se h ic ie ra extensivo, a l a 
rnvincia; que los elementos que Sa-
egran l a colectividad por ellos repre-
sentada se dedican- a l a i ndus t r i a me-
a l ú r g i c a y al trabajo deLhie r ro y de-
más me ta ios en el t é r m i n o •munic ipa l , 
y quo a c u d i r á n a l a e lección cuan-dr-
ís ta sea convocada. Hechas a í l ^ u n a s 
Dreguntas aiciláratorias, Tos • comi&íQr 
aa.dos patronales se r e t i r an . 
Por tanto, l a D e l e g a c i ó n acuerda: 
Pr imero.—Est imar como" s ü m a m e n -
e oportuaio y basta n e c e s á r i o l a crea-' 
•ión de este organismo, con los ca* 
•acíeres permatniente y provinc ia l . 
Segundo.—O expresado Comi té qnrt 
tal de Oviedo, encomienda dicha m i - so establezca a l amparo del Real d e 
s ión a es-ta Dolegación local ele Tra - creto de 5 de octubre de 1922, com-
hajo, SDCódnip'añándo al mismo una Co- p r e n d e r á , no solamente a- l a niemit^t-
pda de l a cottivocatoria que se ha pu-
blicado el dfa 27 de enero en el ((Bo 
let ín Oficial» de l a provincia . 
E l s eño r Aínas informa de lofi. tex-
tos legales y de Los t r á m i t e s que pre 
cedieron a la cons t i t uc ión de otros 
Comité'S Par i tar ios , pidiendo se fijara, 
el alcance que esite- Comité h a b í a de 
tener, para evitar, en lo sucesivo mo-
dificaciones - poco convenientes. 
Se lee u n a conmnioac ión de Sin di-
mito de Obreros en Metal , renuncian-
do a' tomar parte en l a i n fo rmac ión 
por motivos de t ác t i ca , pues no acep-
<:']] '. i ¡nl n v; i;ción en estos organis-
mos. ' • v ." 
•Se lee otra del Sindicato Obrero Me-
t a l ú r g i c o Monitañés, en l a que dicen 
no asistir por haberse invi tado al Sin-
dicato de Obreros del Metal , pues.es-
tiiman no ostenta l a verdadera repre 
seiúiiacirin mis tn lúrg ioa , advi i t ie i rdo 
que está dispuesto a acudir a la elec-
ción, seguro de no haber nadie que le 
pueda disputair l a legal y absoluta 
da" Asoc iac ión Pa t rona l de Induste- ía-
'os M e t a l ú r g i c o s de Santander, &ihO 
a todos los patronos y obreros corres-
nan dientes , a los oficios méfcalúrgícos, 
trabajos de l h ier ro - y d e m á s metales. 
Terceiro.—Ampliar, en vista del an-. 
terior acuerdo, l a i n f o r m a c i ó n p ú b l i -
ca s e ñ a l a d a en el a r t í c u l o s é p t i m o 
del y a cita.do Real decreto a las cla-
ses pa l rona l y obrera, c o m p r e n d i c í a í 
en el apartado segundo qne ^ n r i b a se 
cita. • , . ••••• 
Las notificaciones para ' l a p r ác t i ca ' 
I • .-sta in formac ión se e f e c t u a r á n fcüjjü 
1 i s'igifá'enibQ forma: doble i n se r c ión en 
el «Bolet ín Oficial» de l a provincia , y 
vnia en los pe r iód i cos looales y aiten-
to oficio que se d i r i g i r á a .los • presi-
dentes dé las " Federaciones patronaJ 
les y obreras a quienes afecta,-el Co-
m i t é Pa r i t a r io . 
L a r eun ión se c e l e b r a r á el mié!rc.•>-
,^s. ?4 del corriente, a las seis y me-
dia de l a tarde. '.. 
Y no habiendo m á s asuntos dé quf 
t ratar , se l evan tó l a ses ión . 
M ú s i c a y t e a t r o s 
E n el Ateneo. 
A 'K:S cuatro de l a tarde de ayer i lió 
át.uina on el Atoneo, el p r imor acto) 
an manop Monano, a 
c o n i p ü s M ' i u i i 
os figuran VÍ 
P é r e z U r l x 
n i . Rubén Di 
I.a sa'a estuvo • Uenia por complete 
'c di'í.i'nigui/J.a.s diunuas y rospvolabios 
•'ir.son'a.'r-.iades quo rind'ieroiii al señor 
Víou'tno • J 1 stMnon.io de su m á s gran-
de y sincera a d m i r a c i ú n . 
'Después de l a lectura, l a .Tunta di -
necitiva aána'dieició al s eño r Morano su 
alusiones que el s eño r H e r n á n d e z , lé. 
b a c í a desde las columnas de su pe-
r iódico, le abofeteó y cuando los ne-
vaban, a l a C o m i s a r í a volvió a repe* 
t i r l a ag re s ión . . • • 
El paso de Petain. 
Esto noche, a las nueve y veinte, lie-1 
a 1 i es tación do I r ú n el mar i sca l 
Petain. j $ 
E r a esperado por el gobernador c i -
v i l , todas las autoridades s in excep-
ción y coman dañóte de Estado Mayor , 
•••ñor ÜngTia, quo por orden del Go-
bicriio hab í a venido desde M a d r i d ipa-
ra ponerse a las ó r d e n e s del mariscal.-
El gol j r rnador c iv i l le dió l a bien--
venida, contestando éste con frases de 
agradecimiento. ' 
En la sala dé. espera de l a estaciÓnl 
el gobernador t radujo aJ m a r i s c a í ' e l 
ja'a nioiria. y le obsequ ió con una pre- prograana de las. fiestas que han d« 
ciosa piitilleir'a d-e. oro. 
' L a Sociedad de Autora; 
Duinante varios d í a s ha . celebrad-
¡unta. general la Sociedad de Autoror-
oa.ra ocuparse de la elección de Xun.í; 
y de los ' asunitos de inte^rés para b 
Asoc iiación. 
E n la ses ión del domingo fué elr 
i r ' giran nuayor ía , la siguieait-
inectiva: 
Pres.idento, señor L ina res I l ivas; vi 
' tente, dwiu Jacirrftb Oucirrero 
i o , s eño r Tauros del Alíame 
s e ñ o r e s Alvarez Quintero (Sr 
Carlos ' Arn id ies . rranciscc 
y l o s é Mairía Acebedo, 





ra f ín , 
Alonan 
E n 
111 i té 
elegido el Co 
, -de ' p e q u e ñ o ' dereicbo, t r iunfan 
ñor gran i nayo rm - Pablo Luna, pre 
: ' 'ó a: voioaíles: s eño re s (li.rerro.ro 
Moreno Tom-oba, Foait de Anta,". Ore 
jón , Manzano y Cuichot. 
'VVW'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXÂ̂^ 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
U n p e r i o d i s t a a g r e d í -
u n e x a l c a l d e , 
Periodista y alcalde. 
SAN SEI!ASTIANT.;L—Hoy a medio-
d í a en el café dol 'Rbin s u r g i ó " una 
violenta cnest iún personal entre el ex 
alcalde de esta capital ádn Felipe Ma-
ría, ilo Azcona y el periodista don Jo 
sé H e r n á n d e z . 
El señor Azcona moles tó por nnns 
"eienrarse en M a d r i d durante ira, es- ' 
ancia, e s c u c h á n d o l e és te coijipjlatci* 
l í s imo. y 
A las diez y diez minutos en el sud-
expreso, al que se h a b í a agregado e l 
ireáck dé- Obras p ú b l i c a s , s i gu ió el' 
uari&eail su viaje a l a corte, síendm 
lesnedido con grandes muestras dai 
a.i iño por parte de las autoridadesi 
r del numeroso púb l ico que llenabai 
•os andenes. 
Una, c o m p a ñ í a del regimiento d«i 
Sicilia con bandera y m ú s i c a se en-
•axfíé de rendir honores in terprefan-
10 la Marsellesa y el general l a re-, 
isió felicitando d e s p u é s ' a l c a p i t á n 
que mandaba las fuerzaá . 
D o s trenes detenidos. 
a s u d e s -
t i n o s i g u e n o t r o i t i n e -
r a r i o , 
M \ÜTvID, 3.—Una nota facilitadai 
0n la• Dirección- .de . Seguridad dic© 
cine i l expreso de Badajoz q u e d ó de-
'enido ,en la es tac ión ' de U r d a y que 
ha venido a Madr id por Ciudad R e a í 
•:- Manzanares. 
* » » 
l?l H-tín corren que sa l ió con dest ind 
v Badajoz n u e d ó detenido en l a esta-
•ión de Vóhenes v tuvo que seguir 
"xa- Castillejo y Manzanares para po-
der r rn t ipaa r viaje. 
r 
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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l G o b i e r n o j a c i l i i a u n a i m p o r t a n t e n o t a r e -
a p r o b a d a e n C o n s e j o . 
Marina.—Promoviendo a! empico de 
contralmirante al c a p i t á n de navio 
don Jos í Niiñez y n o m b r á n d o l e gene-
r a l jefe de la sección de personal del 
minister io. 
—Idem a qoi i t ra l in i ra i i íe , a don Ra-
fael Morales y. d e s t i n á n d o l e a eventua-
lidades del servicio. 
—Concediendo la gran cruz del Mé-
r i t o Naval de M a r í a Crist ina al vice-
almirante Yo l i f 
—Uestablecicndo la Escuela de Ad-
min i s t r ac ión de" la Armada y modifi-
cando las condiciones de ingreso m 
]a misma 
—Exceptuando de las formarKladcs^ 
de subasta y co'npurso las 'obras a rea-
l izar en .el buqués porta-aviones «Dé-
dalo*. _ , 
—TransBniendo a la Caja Central 
de Créd i to Mar í l in io las atribucioneí» 
del extinguido Comi té oficial de fie-' 
guros, en relat-ión con la inspección 
de accidentes en los barcos de la Ma-
r ina incrcanto. 
—Varias propuestas de ascensos re-
glamentarios. 
. —Concediendo el mando de la baso 
r a v a l do Cádiz a don l l a m ó n Sánchez 
Ferragut. 
— [dem i d . de la provincia mantim." 
'de' Vi l lagare ía , al c a p i t á n de fragata 
don J o s é " M a r í a Franco. 
—Promoviendo el ascenso al gradn 
superior al comisario de la Armada 
don J o a q u í n M a r l í n o z López . 
—Varios ascensos del Cuerpo de 
"Artillería de la Armada. 
Guerra,—Concediendo el empleo de 
general de división por mér i tos de 
guenvi al de b r k a d a de Aviac ión , don 
J o a q u i í n Soriano. 
—Ascendiendo a generales de •brida-
da por m é r i t o s de c a m p a ñ a a los co-
roneles: de • I n f a n t e r í a , don Virgil tó 
Cabanellas ; de Ar t i l l e r í a , don Alfredo 
C a m i l a ; de Estado Mnvor, don -Tosé 
Sán<-hez O c a ñ a y don Manuel Goded : 
de Caba l l e r í a , don Angel D o l í a ; de 
•Infantería, don Fé l ix Bevesa y don 
Francesco Franco, y de Estado Mayor, 
don Juan Fán ju l . 
—Confr-diendo la pran cruz de Ma-
r í a Crist ina, por mér i t o s de guerra, a 
los generales de brigada don Federico 
Berenguev y don Jubo. Serrano Orive, 
hoy de división. 
— Idem la .uran cruz rpffí dól Wéfápú 
Mil i t av , )ior mér i t o s de cámpaf ía . 'a 
Jos generales de brigada don l o s é l i i -
que lm^ 'y don Francisco So'iífe.ní. 
—Idem Va gran cruz bicolov al gene-
ra l de brigada don J o s é G a r c í a A l -
dave. 
—Ascendiendo al- grado ininodiato 
superior, por m é r i t o s de guerra, a los 
. tenientes coroneles de In fan t e r í a don 
Migue l A d r i á n , don Armando Balines, 
don Anton io del Castillo, don J o s é 
Permuy. don Emil io Mola y don Se-
b a s t i á n Molí . 
—De Estado Mayor, a don Andr r s 
B a r b e r á ; de Ar t i l l e r í a , a don Manuel 
'Aguilera ; . d e - I n f a n t e r í a , a don Anto-
nio A'1var^7 A roTia^, don Juan Liniers , 
don R a m ó n Losada, don J o a o n í n Es-
rolano, do.n Buenaventura F e r n á n -
dez, don Rinforiano Gómez, don EduaT 
d ó M a r t í n e z , don Isidro Orteea, don 
Gonzalo García, É u i ¿ , don Benigno 
Gisberr. don Claudio Tempra.no, d<«? 
Julio >'"r.ii;íi don l iomingo ('olorado, 
don J u l i á n Andrade, don Luis Ca^ü-
ílo. don Manuel Bomerales y don M i -
gue' Garc í a . 
—Concediendo la Medalla M i ' i t n r . 
por mér i t o s con t r a ídos en c a m n a ñ a . 
a l ba ta l lón de Cazadores ño L l o r o i a . 
— ^ m e d i e n d o varias cruces ro ías 
de distintos _ coroneles, cruces bicolo-, 
res a dier-isieb» coroneles, cruces de 
segunda clase de M a r í a Cristina a tres 
cbronelps y un teniente coronoi. cru-
ces rotas del Mcr i io M i l i t a r fi un co-
roneL f once tenienf-Gs coróneles . 
Las recompensas. | —Idem concediendo l a cruz bicolor 
M A D R I D , 3.—Su T Majestad el Rey de tercera al coronel -médico don Fran-
ha i i rmado hoy los siguientes decre- cisco H e r n á n d e z . 
t o s : ' —Ascrndicmlo al teniente de Caba-
l ler ía don Luis M a r t í n . 
—Asoeriddendo a ^general de briga-
da al coronel de Ingenieros don Ma-
nuel López Rada. 
—Autorizando la adqu i s i c ión a l a 
Casa Lr.f i i te de 50.000 granadas de 
mano. 
—Proponiendo a, un jefe y ocho ofi-
ciales para la concesión de la Meda-
lla do .Sufrimientos por la Pa t r i a por 
haber sido' heridos en los servicios de 
aviac ión o de t ier ra . 
— ídem id . a dos generales, cuatro 
coroneles, cuatro tenientes^ coroneles, 
tres comandantes, troce capitanes, cin-
co tenientes y un alférez para la Me-
dalla de Sufrimientos por la Pa t r i a 
por servicios prestados en c a m p a ñ a . 
—Disponiendo que cese en su car-
go" de-ayudante del Rey, por haber 
cnmpti'do el tiempo reglamentario, o' 
c M n i H do Caba l l e r í a don R a m ó n P. 
de Córdnba , y nombrando para susti-
tu i r lo al i oronel don Angel G a r c í a Be-
níte?;. 
Una explicación. 
Con moiivo d d otorgamiento de las 
recompensas mil i tares, cuya re lac ión 
ha lí rmado hoy Su Majestad el Rey en 
ja Prosideucia, se ha facilitado la si-
guiente nota oficiosa : 
' E ! Gobierno ha .aprobado en el 
rousejo do ayer una larga propuesta 
do ro'-nmpensas mili tares afectantes a 
generales, coroneles y tenientes coro-
nales our pertenecen o han perteneci-
do al E ' é r c i t o de. Marruecos durante 
el per íodo de 1 de agosto de 1924 á, 1 
do octubro del 25. al que es de anlicar 
el nuevo Reglamento y el Real decre-
to 'le 21 de octubre de 1925. que sim-
nlifica. el procedimiento para llegar 
por él a la nivelación de las recompen-
s - s a c á n d o l a s del atraso en que es-
taban y ponerlas al d ía en busca de 
la normal izac ión de este asunto, co-
mo otros tantos detenidos por inepcia 
o falla do valor para atacarlos. 
Soria v iv i r luera de la realidad di|&-
conv'or que ta l do) e rminac ión ha de 
v-r objeto de variado comontario. jv?.. 
2-ándose por unos pocas las coneedi-
d i c y por otros, muchas, debiendo pro 
vj iWp' - ol cri+^rio del Gobierno, que 
las ectim" en las j u s í a s en n ú m e r o y 
•>n '-alidad. 
Poro oslo cri terio nuestro se fnnda-
menta con la advertencia de que en 
bvovo oiazo h a b r á n do ser objeto de. 
resoluoión y ap robac ión las propi'os-
fcas rofrrontes a comandantes, capita-
MPS. sidcilternos y clases de t ropa, eme 
se es tá i i t ramitando con la rapidez 
posible. 
No. hay para qué recordar que en 
los catorce meses que abarca el pe-
ríodo que' ahora se recompensa se han 
desarrollado les m á s y más dilfóiles 
combates; v en ninguno otro, sin em-
bargo, se les ha seña lado d u r a c i ó n (*> 
del doble t i c i p o que venían ri-
giendo y que, a la usanza antigua, 
muchos de los que ahora van a obte-
ner una recompensa, por acumulac ión 
do merociiuionto- hubieran obtenido 
varias por p lura l idad de propuestas. 
Ha imperado, pues, en esto una ver-
dadera sobriedad. 
Aunque parece su n ú m e r o excesivo 
por la sinceridad de presentarlas en 
conjunto, es de advert i r oue a m á s de 
la mitad de lo1? cuadros de mando no 
alcanza ninguna recompensa, porque 
faltó ocasión de contrastar mérito'5 
extraordinarios que las justificaran, 
no obstante P! nuhtual y honroso cum-
plimiento del^ deber que de todos ha 
exigido la disciplina e n las circuns-
tonci is por que en Marruecos se ha 
pasado desde agosto del 24 a octu-
bre del 25. 
Aparte el digno y natural sentimien-
bp do no haber tenido ocasión de to-
mair navte en tan dura c a m p a ñ a o de 
np haberla encontrado de distinguirse 
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en ella, el Gobierno tiene la convic-
ción de q ú e los elementos mil i tares 
h a r á n just icia al esp í r i tu recto y se-
vero con que se ha procedido en esta 
materia.1 , A 
No le e x t r a ñ a r á que falte quien qiiie 
ra indisponer el án imo de l a colectivi-
dad con murmuraciones penables, 
a p r o v e c h á n d o s e del desconcierto de 
los que hayan olvidado ya a los mu-
chos y gloriosos muertos, heridos y 
mutiladlos en una empresa en qué. Es-
l a n a ha aventurado su prestigio- y 
acaso su seguridad nacional, recupe-
rando, afortunadamente, el que hace 
tiempo se le d iscu t ía . 
No hay por q u é decir que en este 
asunto, tanto en Marruecos al hacer-
se el examen de. las propuestas como 
al exxminarlas y al resolverlas el Go-
bierno ha atendido al dictamen del 
Consejo Supremo de Guerra y Mar i -
na y ha intervenido personalmente el 
general Pr imo de Rivera por habei 
sido director de la c a m p a ñ a :y sabe 
loa esfuerzos que se han realizado y 
sabe t a m b i é n que n i un afecto ni una 
r e c o m e n d a c i ó n ha inf luido n i en su 
á n i m o n i en el de los generales y je-
tos a sus ó r d e n e s para s e ñ a l a r a los 
distinguidos. " 
Su propio cuartel general, no obs 
lanle su í m p r o b o trabajo, por falta 
d - ocasión adecuada, no figura para 
nada entre las propuestas. 
Quien vive t an en contacto con o 
Kjói-cito all í , no desconoce que ahoí'a 
ovisto, como ex is t ió siempre, una co-
rr iente , a su juicio, absurda y a d e m á s 
i ' 'ual contra las recompensas, e s ) ^ 
i i d í ñ e n t e los empleos por m é r i t o s de 
£ruerra, y sabe c u á n t a s veces se ha 
•' .udicado ante estas presiones con 
sorpresas y desilusiones de los oue tu-
vieron la fortuna de merecerlo con 
arreglo a las leves y reglainentos y 
coá periuicio del mejor servicio. En 
est^. c o b a r d í a y en este ^ engaño , al 
•me tantos m é r i t o s c o n t r a i ó , no podía 
caer n i cae rá un jefe de Gobierno 
•>--r{idario de afrontar y despejar las 
dificultades, vengan de donde _ vinie-
ron, cuando tmne la convicción de 
cumplir su deber, pues de otro mo-
do no sr. c o n s i d e r a r í a dieno del alto 
•oslo que ocupa n i de su propio 
nombre. 
Esta nota e s t á destinada a prevenir 
• los nobles y buenos, oue son los 
•"•í's. centra posibles sugestiones y es-
,:mi'I.aciones a que celebren y feste-
*' n tas recompensas que a sus cama-
radas se otorguen, sesyuros de que lap 
han merecido haciendo honor colecti-
vo a todos. 
Dos palabras destinadas a los mu-
chos que han tomado l iar te en esta 
( a m p a ñ a : la sa t i s facc ión de ser re-
• "•mponsados en el deber cumplido la 
e n c o n t i a r á n , y en ostentar l a meda-
'la o pasador que el Gobierno se pro-
pone crear para conmemorar los he-
chos gloriosos de estas luchas mi l i t a -
res.^ 
Ponte a Zaragoza. 
En "el r á p i d o de pasado m a ñ a n a i r á 
a Zaragoza el ministro de Gracia y 
Justicia, señor Ponte, para asistir a l 
homenaje con que se le br inda por la 
redacc ión del C'ódigo foral a r a g o n é s . 
Dice Jordana. 
Hablando el general Gómez Jorda-
na con los ps-Tiodistas les dijo que el 
decreto aprobado ayer en Consejo res-
pecto a l a conces ión de tenrenos en el 
GoSfo de Guinea está inspirado en el 
propós i t o de impedi r que aquellas per-
so A as a quienes se les ib? ¡n h^dhn, con-
cesiones las reserven sin explotnr pa-
ra venderlas d e s p u é s . 
A ñ a d i ó que en el decreto se dictan 
medidas para evitar estos abusos. 
E l viaje del Rey. 
E n l a Presidencia se ha facili tado 
u n a nota,oficiosa con motivo del via-
je del Roy a M á l a g a , nota en la que 
se dica que i r á n a dicho punto a ofre-
cei- sus respetos al Monarca el ka id 
Abd-el-Kader y otros moros notables 
de nuestra zona de protectorado. 
Dice el p-esidente. 
. r imo de Rivera, al sal ir esta noche 
do l a Presidencia, h a b l ó a los perio-
distas do l a v i s i ta del general Peiain 
a M a d r i d , diciendo que s e r í a n con 
arreglo a las indicaciones que se han 
lieclio en l a nota faci l i tada a medio 
d í a . 
Agregó que no h a b r á en Palacio el 
financiado Consejo de in in is tms . pero 
que pomo él dospae l i a rá con el Ri'v a 
medio d ía , que lia avi lado a ]ns mi 
nistros para que se, r p ú n a n en conse-
j i l l o y a.probar algunos ástíntas que 
quedaron pendientes en e l . Consejó ' 
de ayer. 
El . geneyu.1 Pr imo de Rivera I r á el 
^domingo a vis i tar la presa del CanaJ 
de SantiJlana para estudiar el pro-
)lema del abasteclaniento de agua a 
Madr id . 
E l , domingo siguiente i r á el -presi-
dente a Segovia. 
L a visita del general Petain. 
E l mariscal Petain l l ega rá a M a d r i d 
m a ñ a j i a por l a m a ñ a n a , siendo espe-
rado en l a e s t ac ión por el Gobierno 
en pleno, el general Jordaria y un 
ayudante del Rey. 
A m e d i o d í a será, recibido por el Só-
tano y a la una y media de la tarde 
a s i s t i r á a un ailinuerzo en la Embaja-
da francesa. 
Por la noche c e n a r á en Palacio i n -
vitado por Sus Majestades. 
El d ía 5 h a r á una excurs ión a To-
lodó y ese mismo día, a las seis y me-
I s e ver i f icará el banquete oficial 
ofrecido por el presidente del Consejo 
al general Petain, con asistencia del 
ü o b i p n i o en pleno y las antoiidades 
A las nueve de l a noche, Petain sul-
'.rá para P a r í s . 
Duraiiifo su estancia en Madr id lo 
"icoimpañará una Comis ión, a l a que 
>e a ig rega rá el duque de Hornaoliue-
JiOS, ayudante del general P r imo de 
Rivera. 
Con motivo de la vis i ta de Peta in 
<e ha facil i tado esta nocüie u n a n o í a 
'lioiosa en la que se dice que el viaje 
nÓ tiene la finalidad de entrevistarse. 
:oil el Gobi&rino y salir para. M-arrue-
•o.s, sino la de ofrecer sus respetos al 
^ley y salir para P a r í s . 
Una conferencia. 
El p róx imo lunes, a las seis y media 
le la. tarde, d a r á el s eño r Calvo Sote-
) su anunciada conferencia en l a 
V a d e m i a de Jurisprudencia acerca 
' • I tema id jmst i lneión de la riqueza 
r r i t o r i a l en E s p a ñ a » . 
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I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
E l Racing a San Sebastián? 
So ims asegiura que el Real Racing 
•'siioiiia el a.p.lia.aa.iiiiiGn.to, para el d í a 
i . del partido que el p r ó x i m o dornin-
ro debiera juga r con el U n i ó n Club, 
i el Asti l loro. 
De conwigairrso lo que se desea el 
'tuipo eampcvii traiSladairíiase a l a ca-
tita.l de Giiiipiúzcoa., contendiendo en 
mcuentro amiistoso con l a Real So-
•'Cd.ad de fsan Sebiastian. 
P E D E S T R I S M O 
El interesante «cross» del 
Real Racing Club. 
Sigue en visible aumento la án ima-
• ión e n t r é . l o s pedestristas montañe-
ses para acudir al interesante «cross> 
que anuncia el Eeal Racing Club para 
1 piróximo domingo eai un bello cir-
•'iito del Srairdimoro. 
Ayer se e x p e r i m e n t ó un gran avan-
^ en las listas de inscriptos, que pu-
' i ' i c a r e m o s / m a ñ a n a y n ú m e r o s sucesi-
"OS. 
Los Clubs U n i ó n M o n t a ñ e s a , Rea^ 
Sociedad Gimnás t i c a , Dar ing Olub, 
" t e , etc., han anunciado enviar equs 
nos numerosos para optar al «Gran 
Trofeo Arr í» , valiosa copa que se con-
•e^erá al onuipo de cinco corredores 
méjor clasificados y que se rá condi-
ción ganar dos a ñ o s seguidos con tre^ 
alternos para entrar en poses ión defi-
n i t iva de ella.. 
M a ñ a n a publicaremos el recorrido y 
otros detalles de i n t e r é s . 
Repetimos que la inscr ipción sev& 
gratui ta y qúe m a ñ a n a , viernes, a las 
fdpLO en punto, q u e d a r á cerrada. 
El «cross» de «La Atalaya:^ 
He aqu í la ú l t ima prueba de la tem-
n-ada de «crosses». que organiza 
• austro colega «La A t a l a y a » para el 
•óxinn d ía 14. 
fl'4 con t inúa reéibí^rido premios, firu-
' i d o ya. en nodor de los or»;anizado-
- ' i Cona, de bi F e d e r a c i ó n Kc-n . -
" • l C i í n t a b r i y ol hermoso «Gran T^o-
foo Romera l» , a d e m á s de la Copa «La 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortado con ' los auxilios espin. 
tuales ha dejado de exis t i r en esta 
ciudad el cnltí simo y estimado joven 
Francisco JVtaría G h a u t ó n -y/de •Hazas, 
querido amigo nuestro. 
L a t r i s t í s i m a noticia fué recibida 
con hondo sentimiento, dado el apre-
cio intenso y e H s ó l i d o prestigio de 
oue gozaba en Santander el malogra-
do joven. 
Francisco M a r í a C h a u t ó n y de Ha-
zas estaba "dotado de bellas cualida-
des espirituales que le hicieron conse-
guir el ca r iño y el resreto d^ cuín-
tos tuv ieron l a fortuna de cultivar su 
amistad. . . i ' ! 
Laborioso, de clara ~ inteligencia, 
amab i l í s imo y culto, d e s t a c ó entre la; 
juventud santanderina, adquirienr^ 
i in ' vrestigio envidiable que cada .día 
so, iba robusteciendo merced a las 
extraordinarias cualidades que poseía 
t-arj apreciado joven. 
Francisco M a n a ocupó un impor-
tante puesto en la Junto directiva de 
'a .TuventiKl Mauris ta , llevando a câ  
bo. con ejomplar perseverancia y non 
'jran entusiasmo, una magníf ica labor, 
que merec ió aplausos unán imes y on. 
.momios tan mereeidos como sincerós.-
La Iromenda desgracia, como deia, 
•nos indicado, ha causa-do profunda 
sentimiento en esta '•apitM. 
Descanse el malogrado Francisco 
"VToviV C h a u t ó n y do H á z o s , one háí-
•íiijéWld® en plena iuventud- ronininn. 
'o las esiseranzas que su distinguida 
'"aiiiilia h a b í a miesto en él. 
A .nuestros lectores rogamos una 
o rac ión por oí alma del finado, a la: 
vez que enviamos nuestro pésame 
m á s sentido a. so desconsolada rraH 
dre la b o n d a d o s í s i m a - s e ñ o r a doñit' 
M a r í a J e s ú s de Hazas (viuda de 
C l m u t ó n ) , berma.nos y d e m á s familia; 
* » * 
Ayer se verificó el triste acto dej-
en t i erro del apreciado seño r don Se-' 
I veriano P é r e z Nazaba.l. quo falleció 
I el pasado martes, de spués de recibir 
I los auxil ios espirituales. 
L a muerte del s eño r P é r e z Nazaba! 
ni sido s e n t i d í s i m a en esta ciudad, 
, donde gozaba de grandes amistades 
yil simpa t ías . 
) VA entierro c o n s l i t u v ó una sentidí-
s ima maj i i fes tac ión de duelo. 
1 Descanse en paz. 
| A sus hermanos d o ñ a Ascensión, dtí-. 
I a ivmil ia y don R o m á n enviamos núes 
1ro sincero p é s a m e que hacemos ex-, 
tonsiyo a l a Sociedad de mecánicos 
I i i i l i i c l u r e s «El Avance». 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pei-etfa.—Coanpai'm Mmrajatf 
Hoy, a las sei® y media y a las M 
y m - ' d i a . l a obra m tres actos «Poima-
vena en otoño». 
Sala Narbcn—Hoy, giran moda: es-
treno del dirama en cuatro actos, ins-
pirado en l a novela del mismo nom-
bre del famoso escritofr Mr. Heniy 
Bi . iranix, de la Ac-ademia Francesa, 
| «Nievo soihire los pasos» y «Conitira el 
a.rpei;', n,a.d.a.., dos a,( tos, cárnica. 
Pabe l lón Narbón.—Hoy, jueves, M 
I l ' i i tmpo», en seis actos y «La znpn-
ten'-ix. un acto. 
| Gran Cinema.—Hoy, jueves, a )& 
seis, hasta las diez.—Actualidades 
«Gaumont» Cuna parte). Charles Raí 
en la comedia en cuatro partes 
hay juego sin t r a m p a » . «El propaga^ 
dasta;> (una parte) y «El r igor de 1* 
desdichas» (una). 
Cmema Bonifaz.—A las cuatro,, sfie-' 
coión paira n i ñ o s . — P r o g r a o m cómiCK' 
Dos le las cois, l a interesainíe 
«El eneanigo fan tasana» , segimda 
nacía, y uam cómica . 
S. A. 
A . T O M E O R T Í Z 
MEDICO 0 
<..onsuSta d* enfermedades de aíño» 
y pulmón. 
Rayo» X y Electricidad médicR, 
Horas d« onca a una. 
Ataraíanas, t i , 1°—Teléfono so-Sé 
\ n t o m o / w o e r m 
"lÁJBEMIA.-CIRDGLA.GRWPRA}! 
^91í*tit!iiata t n p inos , tnfermtda*** 
ia ki mufer y o im u r i n a r i a 
' fpmulta áu ta a i y dei 3 a ¡f, 
H o y : ^'ARDE/A LAS SEIS Y MEDIA 2.A PE ABONO 
P R I M A V E R A E N O T O Ñ O 
m C P K * T AP n r y y y MEDIA EN PUNTO 
P R I i ^ l A V E H \ ^ ^ T O T O Ñ O 
M u y enlennodajes de 
^oiisulta da 11 a i y de 6 
E A O I Z Y VELARDE, 1, PBIMEBO 
T E L .FONO 9-15 
D r . G a r c í a i a r a n ó n 
PÍFL Y VIAS URINARIAS ; 
C o n s u l t a : de 11 a l y de 4 a 6. 
PESO, g. Teléfono ó-eé, 
A 
inSfilf IlOBRfih T ^ B P I l i B l 
RAYO-S X 
noNsur.Ta PK 11 • 1 
Mdm«(in l i m e r a . Casa del Gran í 
Clrurna. pr incipal Izquierda 
M A N U E L S . - T R Á P A G A 
íspítciarista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A l Y DE 4 A 6 
TELÉFONO [816 
Juan de Herrera, 2,1.0 izquierda. 
Í
V í « a d igest iTas * í 
ALAMEDA DE JESÚS DE M0- E 
NASTERIO, 14.—TELÉF. 10'^ \ 
, DE F E B R E R O D E 19M £ L p y g g ^ C J . } . T A S S 9 AÑO X I . - P A G . N A 3 
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E / « r a i d » E s p a ñ a - B u e n o s A i r e s . 
E n l a m a ñ a n a d e h o y e m p r e n d e e l 
' ' P l u s U l t r a " s u m a r c h a c o n r u m b o 
a R í o d e J a n e i r o . 
¿ A c e p t a r á F r a n c o l a i n v i t a c i ó n d e l o s e s p a ñ o l e s d e B a h í a ? — E / 
m u n d o e n t e r o e s t á p e n d i e n t e d e l e m o c i o n a n t e « r a i d » . — A m p l i a i n -
f o r m a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a d e ú l t i m a h o r a . 
L a cuarta etapa. 
MADRIL), — .Mañana , meves, en 
las i n m t i as honras de l a madrugada, 
si ei estado dol m é r y l&s cdndicidmes 
atniosft'i ¡«-'as no opoaiein dif icul tad i n -
sui'wviblc, s a l d r á el « P l u s Ul t ra» de 
Ki't'ife pauu P ío Jaorairo, p/roponién-
aose él. c-ímicuriidaairt.e FViiainco eieot-uar 
qisia. t rave.s ía eai un solo vuelo. 
La distancia que hay que salvar en 
cst.i eta.¡-a. es de 2.035 kMómeíros, y , 
sa^iiin el c á l t u l u de Jos esfarziados avia-
dores el «P lus U l t r a » necesita once ho-
•jjjáps pci iu. eíoctuiair esta jo ín iada . 
E n Londres. 
i.EJ einibajiador de Su Majestad en 
Écnclrés ha telegrafiado al Minis ter io 
tje Estado dando cuenta de que toda 
¿a.Pireriisa de aqulla ciudad celebra en-
tjisiástáíaajnentie l a proeza del coman 
dante Firanco, deiscr ibiéndula minucio-
sa.! uon te, con toda clase de elogios pa-
ra la Avia.ción españodia, y s e ñ a l a n d o 
lo que significa el buen éxito del atre-
vido vv.aje a l a A m é r i c a del Sur. 
Preparativos en Rio Janeiro. 
RIO rA-NfelKO—El min is t ro de Re 
la-c.icnes Extdriores, s eño r Pacheco, ha 
cconiunil.cádó a l minastro e s p a ñ o l s eño r 
Bonítvz, quo al prefecto de l a ciudad, 
sl'ñp'r Auaier Piñata, hace h u é s p e d e s ofi-
ciales de' la capi tal al comandante 
Puriiico y- a sus c o n i p a ñ e r o s . 
El mimisíro c o m u n i c ó el acuerdo a! 
mrand-anh ' Franco y éste ha contes 
tado acepta.ndo l a hospital idad que se 
l-Jia OiibOCi-3.. 
Franco a Petrópcl is . 
R l ü JANFIRO.—En el momento qn t 
ifegife a q u í el «P lus U l t r a» , el coman 
damto Fiianco i r á en tren especial a. 
Pet rópo l i s , paira entregar a.l presiden 
te de la R e p ú b l i c a , s eño r Bernades, e' 
n/i." vi del Rey de E s p a ñ a . 
Fl Gobionno .pirepsra hoinenajes a 
los a.vki-Irires e spaño les . 
Preparativos en Bahía . 
RIO JANFIRO.^-iComiunican de Ba-
h ía que l a colonia e s p a ñ o l a 'ce lebró 
una . r eun ión presidida por el cónsu l , 
en la que" se t r a t ó del pirograma de 
festejos a organizair en honor dé los 
aviadoires . e s p a ñ o l e s . 
En el tejado del g ran Hotel se i z a r á 
lia banideina e s p a ñ o l a , con asta de 
t r e in ta metros de a l tura , ent re ' otras 
des, b r a s i l e ñ a y partuguesa, de vein-
to metros. Como los aviadores no 
piensan descender, sino que p a s a r á n 
voiiando y evolucionairán. sobre l a po-
Bláiéióip, va.rjias Comisiones, fo/rmadas 
par las autori^ladies, el cónsu l y los 
pariodislas, so s i t u a r á n en los punitos 
m á s elevados. L a m u c h o í l u m b r e to-
mia.rá posiciones en paseos y explana 
d:is. Eí enituisiiasmo es indesciriptible 
La pTéseóiicia .del. « P l u s U l t r a » será 
aco^: la, (li.-.pairando milliares de co 
hetes. 
F-I cónisul ha enviado a Franco un 
teie^irúiuma, en nombre de l a colonia 
saludáiuJole. 
Arcos, colgaduras y banderas. 
R í o . lANKIRO.—Los pe r iód i cos pu 
bblAci.'i í'.ilicionías .-. especiales dedica 
d á s exiclusiMamente a los avladore? 
• e spaño le s , -y publican las amplias in 
f;'; ¡r.-icionieis. qáp , se-reciben de. Per 
HCMl l lu i i -o . . ' , . 
-I-e tfKlo el p a í s llegan noticias de"' 
enlu ;';Í-.IIM> que ha producido la felií 
ft^kdia, de los aviadores. 
La ci ! «l ia e s p a ñ o l ^ , activa- los .pre 
paral.:vos poira el recibimiento, y se 
ha coii.stilui'.do ún.a Comisión de re 
ftelpcióri de los t r ipulantes del «Plu? 
p í p a » , p sic.'ida por el minis t ro de 
Esp añ a , s eño r Bení téz . 
• Ha.ii cóañeitizado a llegar Delegacio 
^ s de tas; SoGiédades españoiLas d< 
tedios los Estados del pa í s , que viene-r 
a ton.ar parte q-n el recibimiento. 
f L a ciudad es t á enga l anándose , cor 
arcos, colgad liras .en las fachadas } 
bamirras e s p a ñ o l a s v b r a s i l e ñ a s . en-
' ^ ¡ a z a d a s . 
¡'-'i Comispai i tal i rma ha puesto a 
d-isposición: del minis t ro de E s p a ñ r 
toda la gasolina dé que dispone, • 
fgS se •hallaba .dcíl.jua.da .al suspen 
tiulo ecuid» de ó a s a g r a n d o . 
Folicitacicnes. 
M A D i ü l ) , 3 . — e l Minis ter io df 
justado IKUI d i fho que de todas par 
tes .mr-s-irrs en^a|adciir;es comunicar 
WP*. '""eibiyndo' sin cesair f.dicitacio 
"es par eí éxito del ' i-aid» E s p a ñ a 
Rueños .•\: 
'ÍiWJ s^ñor Q u i ñ o n e s de León ha recl 
fin 0DUTIa CM1"-Illlcación del minis t ro 
"C: Buenos Aires en "París , diciond. 
¿ ^ iTi-.ir.av¡ikso vuelo los vallen 
pubd^s españoilcs acaban de asen 
en t ion - i americana v que ello 
^ ^ f t o n a a i t é d una. m a n i f e s t a c i ó n de 
g lgWeaiPazo. qüé dio vida a su con 
•"acn.t.e.. • 
. í ^ m i n a ' je i je l iando al Rey y en 
vüando e-l testimonio de su admira-
ción. 
Tambié i i . el min is t ro de Aviac ión 
f r a n c é s ha d i r ig ido al s e ñ o r Q u i ñ o n e s 
de León obra connunicación oficial df. 
fe l ic i tación para nuestra n a c i ó n . 
íEl min is t ro de E s p a ñ a en Praga 
dice que en toda Checoeislovaquia rci 
nía g ran entusiasmo por l a h a z a ñ a 
de nuestros aviadores y que todos los 
pe r iód i cos publican extensas informa 
clones sobre el viaje. 
E l jefe de los servicios de Aviación 
de la M.arina de guer ra de los Esta-
do-^Unidos ha-enviado a nuestro em 
bajadcir en Washing ton una comuní-
r . r - ión felicitando al comandante del 
'dMus Ul t r a» y a sus a c o m p a ñ a n t e s , 
par habeir anirlbado felizmente a A m é 
rica, uniendo con esta g ran empresa 
a E s p a ñ a con l a A-márica del Sur. 
Dice que no se le ocultan las difi 
c'ultiades y peligros que los aviadores 
eopañoiles h.an tenido que vencer, -poi 
lo que admi ra su valor agresivo, que 
con tanita peirlcia como éxito han cum 
pulido su aiririesgada mis ión . 
L a hera de la partida. 
M A D R I D , 3.—,Se l i a recibido un ra-
diograma de Pernanibiico diciendo qiu 
a las cinco' de l a m a ñ a n a s a l d r á el 
«P lus Ul t r a» con d i recc ión a Río Ja-
nslro. 
Un radio y un cable. 
/MADRID, 3.—lEn el Minis te r io de 
Miarina se ha recibido un radio con-
' i i i r a n d o l a l legada del «Blas de Le 
zo» a Perniaimjbuoo, llevando a su bor 
do al teniente D u r á n . 
Ta imbi ín se ha recibido u n cable de 
i niuco aigradeciendo los saludos y 
elogios que le ha d i r ig ido el Gobier-
no, as í como el apoyo que le ha pros 
• ado l a Mar ina , pues sin los dos bu-
cos no hubiciran podido proseguir el 
icra.id». 
Felicitando al Rey. 
MADRIID, 3 — E l Rey ha recibídn 
nuimorosos' teüegiFamias de fel ici tación 
•)or el r r a i d » . 
En:t,re ellos hay uno del Rey de I n 
•-rlate.rria, otro del R^y de Bé lg i ca v 
v.-u¡os de las colonias e s p a ñ o l a s (sj 
América, meneciando especial signiíi-
••"•;ón el de la colonia e s p a ñ o l a de In 
íl iaiíana, por los elevados conceptos 
m que e s t á inspirado. 
Continuación del «raid». 
M A D R I D . 3.—A las nueve y cinco 
¡M'nutrs de l a noche se ha recibid 
•a el Minis l - rH) de Ma i rna un radio 
le Bmenos Aires amunclando que' d 
•amair-idainte Franco p r o s e g u i r á su vía 
e a las cinco do la madrugada, hora 
l.e Parnamlnico. 
E l Ayuntamiento de Madrid. 
MAL-RID. 3.—Fn Lq ses ión del Avm 
' amento , el conde de VadMIiáino pro-
•mso, d e s p u é s de hacer un el o " i o el-
'os .aviadoras, que se hic inra constar 
?n al, acta l a emoción v la satisfac-
• m p r r d u . idas por el éx:ito del « r a i d -
i Buenos Aires. 
Así se acord-j. 
Tajnb.Vln se a.cordó regalar a los 
i-viadores ' una copa de honor como 
"ecuerdo, cuando vuelvan a E s p a ñ -
a m. (-"''rada en Madr id va va 
tí Avug-i't.anViicin.to a, .recibirlos para 
"'eaidirlos ese homenaje. 
E l Gobierno ingléo. 
M A D R I D , 3.- ,Por m e d i a c i ó n do' 
ímba.jadci;- de I^gliaterra -en Madr id 
d pr-,.-:d Ü;,. &é¡ (;(iiiise.jo ha recibid-' 
ina eomnnicacjvn del Gobierno in -Ps 
-felicitando al e spaño l por l a h a z a ñ a 
realizada - por pr, aviadores e s p a ñ o 
'es, con .la cuiaj se lia dcmoslrado que 
HM si sien en E s p a ñ a las grandes in i -
dativas. 
A esa c o m u n i c a c i ó n l m contestado 
Prjmo de Rivora con u n telegrama, 
m el cual da .las - gracias y dice quo 
'os aviadores, eu su :miagna emipirosa,. 
•orno fqdcs los espiañoles, sienten los 
'leíales de humanidad y de progre-. 
40 y se acuerdan siempre de mantc-
icr las giorias realizadas por sus an-
tepasados. 
Gur.iplimeníando a las autoridades. 
RFC 1 FE, 3:—(Eí comandante del bu 
l ú e de .gu.e/r;ra 'lA.Jscdo» cumip l lmentó 
a las autoindades gubernativas y de 
Mar ¡na, que c; tuvieron a bordo para 
devolver l a visita.- .. • 
Ultimando detalles. 
BUENOS AIRES, 3 . -Se u l t iman do 
'alies de . los actos que.. se c e l e b r a r á n 
na honar de los aviadores e spaño le s 
En casi- todos e s t a r á representado 
"d piresideaite de la Repúb l i ca , s eño r 
\ Ivoa.r. 
Ciiiando llegue Franco se organiza-
•rá inmediatamente l a comitiva, que 
1 '' 'elr .vñ a,i palacio de l a Presiden-
t a . donde H sí-ñur Alvear "recibirá 
le mano de los aviadores el mensaje 
<pe. Je enyía el Rey de. E s p a ñ a . 
Placa y medallas de oro. 
REiCIFF;, 3.—E(l comercio eapaño l 
c e r r ó avar sus puertas, declarando el 
d í a festivo. 
Uno die los actos celebrados" en ho-
nc r de los aviadores fué el do coloca i 
en el « P l u s Ul t r a» una placa do Oro 
crinn'.riiruvr>íiva de la llegada a t ierra 
aimericana. 
A FHanco y a sus a c o m p a ñ a n t e s , 
entre los cuales fuá incluido el mecá-
nico, se les entregiaron medallas de 
oro. 
Escuadrilla a Punta Negra. 
RIO JANEIRO, 3.-HPcir d isposic ión 
del Gobierno l a Jefatura de Aviación 
l ia dado ó r d e n e s para que una escua 
dril la- do hidroplanos, que e s t a r á al 
mando del c a p i t á n Albeu Sousa, mar-
cho a Pun ta Negra con objeto de ser 
los primett-os en saludar al « P l u s U l 
tr.a» ( l iando se d i r i j a a R ío . 
Eos hid.ros le d a r á n escolta hasta 
la llegada a Río. 
Los actos oficiales.—Llegada de Co 
misiones. 
RIO JANEIRO, 3.—El prefecto, s> 
ñ o r Prata , se ocupa de u l t i m a r el pro-
g rama de los actos oficiales en honor 
de los aviadores e spaño l e s . 
Tan riroiiiiVi como Franco de.-en.dn 
que del aiparato el pcefecto le s a l d r á 
a l encuantro, pronunciiando u n dis 
curso de s a l u t a c i ó n . 
Constantemente llegan a Río Janei-
r o Coimisiones de dist intas partes dc-
1Ja. R e p ú b l i c a , todas- f a rañadas por 
nv.ombros de las colonias e s p a ñ o l a s , 
y entre elilas una gran reipínesentación 
de l a colonia enpafiola do San Pablo 
que trae una placa de oro macizo, con 
peso de dos kilos, y grabada, para en-
íregámsela a los aviadores. 
Tambk ' i i l legó una ComAsión de es 
l a ñ o ' o s de Pollo Horizonte, que t am 
bitin es i>urt¡a.d,c>:a de oitra placa pesa 
diísima. 
U n a Comis ión de e s p a ñ o l e s ha esta-
do visi tando al presidente de l a Re-
púb l i ca , s e ñ o r Beaná ldez , pa ra qu-; 
ésiisfcb a alguna, de las fiestas que s-
crganiza.n en honor de los valiente:-
a\ v-.dores. 
Telegrama de Franco. 
RIO JANEIRO, 3.—El min is t ro á< 
E s p a ñ a se ha enitrevistado - con el Go 
hiormo para u l t i m a r detalles del reci 
b.imiento a.' los aviadores. 
El cónsu l ha recibido un telegram -
de Fü-anco en el que dice que en l a" 
ú l t imas" horas de l a madrugada BjaJf 
de P.orinnanjbujco para lli-egar ya de no 
clie a Rfo Janeiro y que p a s a r á tod-' 
l a ncebe enóregado por completo a' 
descanso. 
Los espartólos de Bahía . 
RIO JANEIRO, 3.—Desde B a h í a s 
ha tele-:.. aiVido al cónsul e s r a ñ o l di 
c i éndo 'e qiu>e en nombre de 20.000 es 
c a ñ ó l e s vuelve a rogar al c o m a n d á n : -
Epanico que va.yía a Babia, aunqr ' 
sea unos momentos, para que los er 
parióles, al abrazar a los aviiadores 
puedan abrazair a l a madre pa t r ia . 
Es ern^me l a emoción ante el temo i 
de que Franco no amema.je. 
•VÂÂaWVVVVVVVWV\VVVMAaÂVVVVVVVV\VVVVVV. 
C O N S U L T O R I O 
DE ENFERMEDADES DE LOS NIÑO • 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los espocialistaa 
Jesús Mato.loiio M. Biva y Federico Ceballos 
Consulta detres a cinco.-San Francisco, 33,1.* 
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D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A DJE i o A J 
Paseo de Pereda 
52, i.0, derecha 
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HOY, JUEVES: 
G R A N M O D A E S T R E N O 
D I ü I O S P H 
Grandioso drama en cuatro actos, ins-
pirado en la novela del mismo nombre 
del famoso escritor Mr. Henry Bor-
deaux, de la Academia Francesa. 
C o n t r a e l a m o r , n a d a 
Dos actos, cómica. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E n A t e n a s s e h a p r e t e n d i d o 
a t e n t a r c o n t r a l a v i d a d e l d i c -
t a d o r P á n g a l o s . 
E L E S C A N D A L O H U N G A R O 
Por los telegramas de estos (lías ya 
e s t a r á enterado el lector del ruido o 
«affaire» h ú n g a r o . En la r epúb l i ca 
transpirenaica ha producido el hecho 
gran ind ignac ión . Siguiendo nuestra 
norma de informar al públ ico de la 
manera m á s objetiva y eficaz posible, 
vamos a t raducir algunos fragmentos 
del a r t í cu lo de Augusto Gauvain, que 
mibl ico hace unos d ías en « Jou rna l 
des D e b a t s » . 
. «El e scánda lo de la falsificación dt. 
billetes de Banco franceses en Hun-
g r í a sobrepasa cuanto se conocía haa 
ta el presente en este géne ro . E l pre-
texto o la r azón de las maquinacio-
nes ya conocidas es la r azón de Esta-
do. Se t ra taba de adquir i r los fondos 
necesarios para una r e s t a u r a c i ó n mo-
n á r q u i c a . Es veros ími l que, en ese 
mundo podrido, hubiera bastantes 
personas que pensaran simplemente 
en hacerse con dinero para derrocbai-
lo en los lugares más afamados de Bu-
dapest. Pero las responsabilidades po-
l í t icas existen. Quizá el conde Beteh-
len, presidente del Consejo, no haya 
favorecido personalmente una empre--
sa que beneficiaba sobre todo al re-
gente Hor thy , con el que, al parecer, 
no se ontiende. Acaso no le disguste 
aprovechar la presente ocas ión para 
"prdpi ' a sus rivales. Sin embai'go, ha 
dejado hacer. O bien b á éerfeado los 
ojos, o bien, en la incert idumbre de lo 
que p a s a r í a , ha querido reservarse 
oportunidades en el campo racista. 
Ahora parece que rersigue a. los niilr 
calilos sin mivnmipntos pa-̂ a nadir . 
Sus responsabilidades no dejan p o i 
eso de existir . Si algunas personas 
objetan que él representa actualmen-
te en H u n g r í a el m á s sólido elemento 
n-ubornamental, nosotros deduciremos 
de esto que la podredumbre ha hecho 
progresos m á s grandes a ú n de los que 
supon ían los observadores atentos de 
los c a n t o s matriares. 
» O t r a s reflexiones acuden natural-
m^nt^ a mipstro án imo . E l n r ínedre 
Luis Windiechgralo no es un descono-
cido para los periodistas franceses. 
F u é él quien durante y d e s p u é s de la 
•onfprfncia de la paz, ha puesto en 
c a m p a ñ a en Suiza y en a ciertos a-aten-
tes de cor rupción . Conviene asimismo 
hacer resaltar el modo como los mag-
nates h ú n e a r o s , que no cesan de ha-
mr- protestas cerca de^ sus amistades 
parisiennes de su ca r iño a F r a n c n , 
manifiestan l a realidad de sus senti-
•nip'n< r>9: ellos orp-anizan con a r r é e l o a 
un plan verdadoramente colosal H 
faJsifieación de nuestros billetes do 
PanCo : pilo5* especulan sobre la infuv 
•Vm financiera f r a n ^ f a pa*a. hacer 
c i r n i í a r en mñ^a sus falsos billetes. 
» F r a n H a , P! Baitóo d^ Francia, al 
menos, t e n d r á que pedir cuenta. I*":; 
inadmisible se deie pasar sin comrdn-
ta ¿eDara^ión, t a m a ñ o atentado con-
t r a su c réd i to .» 
• * • 
A las desdichas financieras de Fran-
cia, no le fal taba más que és ta . Y lo 
nue es ppor. no le faltaba m á s que ser 
v íc t ima de los a m i w s que ella misma 
nrotpge. En ^u afán de aislar a Alr>-
mania. Francia se ha creado en todo 
pl centvo de Europa una • serie de 
amistades entre las _ nac ióna l idadr - : 
surtridas a cor»secuencia de la gv in 
"•uerra. Y llevada F"nncia t a m b i é n del 
dpseo do combatir el contapio bolche-
vique, ha anoyado en esas nuevas na-
'•ionps a todos lo^ Gobiernos que ella 
creía, do autoridad y de ni'den. 
Pe'-o la po l í t i ca de Francia en el 
exterior es, en el fondo, equivocada. 
Q" diría, inspirada en el miedo. Por 
ello resulta que cuando Francia cree 
es tá ayudando a gentes y personali-
dades de valer, representativas de 
realidad, e s t á muy lejos de suceder 
así . Francia no ve los valores reales 
de los pueblos: las fuerzas sanas y 
aprovechables. Y le ocurre—repeti-
mos—que, en el momento en oue cree 
protesrer a personas de autoridad, no 
e s t á sino ayudando a toda clase de 
picaros y aventureros. 
¥ así lo e s t á pagando ahora. 
H I S P A N U S 
Loucheur operado. 
iPARIS.—iLoucheur l i a sido operado 
de apendicitis. 
Lia ope rac ión q u i r u i r g i m ce ha rea-
IdaaÓo COJI éxi to. E l estado del ex m i -
nistiro es satisfiactcirio. 
! crmidable incendio. 
N U E V * YORK.—Ivn la ba r r i ada in-
dia l ian .-ido destruidas por u n incen-
dio nueve girandes casas de cameircio. 
Las llamoc. ateanziairon las oficinas 
de l a Satandaird Oiil Company ( t ru ts 
Í C I q u e d a n d o - é s t a s completa-
<^wbitie flef^Tn.klas. 
El comercio entre Francia y España. 
P A R I S . — S e g ú n las e s t ad í s t i ca s que 
acaban de publicarse, Francia ha i m -
portado de E s p a ñ a durante él añtf 
1925 m e r c a n c í a s valoradas en franco» 
834.361.000, y ha exportado a la Pen-
í n su la g é n e r o s por valor de 1.423.53a 
francos. 
E n ei a ñ o 1924, las cifras fueron: 
Importaciones, 845.506.000 francoB.; 
Exportaciones, 1.157.702.000 francos. 
Las importaeiones de E s p a ñ a a( 
Francia presentan de un año a otro 
una d isminuc ión de 11.145.000 franco», 
y el saldo de la balanza comercial en 
contra de E s p a ñ a se eleva a 589.178.000 
francos. 
Convenio de España con varias na-
ciones. 
G I N E B R A . — L a Sociedad de Nacio-
nes ha registrado y dispuesto la ' pu-
b l icac ión de los siguientes T r a t a d o i 
remitidos por el Gobierno e s p a ñ o l : 
Tratado de amistad concertado en 
Angora entre E s p a ñ a y T u r q u í a ; Coa" 
veni-'í hispanompidcani relativo a. 
propiedad científica, l i t e ra r ia y a r t í s -
t ica ; Convenio comercial entre Espa-
ñ a y Aust r ia , y «modus vivendi» e n t r » 
E s p a ñ a y el C a n a d á . 
Complot descubierto. 
L O N D R E S . — T e l e g r a f í a n de Atr-naa 
que se ha dpscubiei'to un complot co-
Triunista para asesinar al dictador 
P á n g a l o s . 
Se han practicado muchas detención 
nes. 
¿Dimitirá el Gobierno inglés? 
L O N D R E S . — E n l a C á m a r a de l o i 
Lores se a p r o b ó "una reso luc ión pro-
e ¿ l a 
exquJsda [e'culxx 
d e Ux f l o r d e l m a v z 
Se a s imi l a en s ó l o 2 o 3 m í n u f o s 




poniendo que se nombre una Comis ión 
que establezca los ministros que des-
de 1920 a 1925 cumplieron un acuerdo 
sobre compra de terrenos en I r l andg . 
A esta p ropos ic ión se opon í a el Go-
bierno, pero se a p r o b ó por 35 v o t o í 
contra 33, ovéndose gritos de ¡ D i m i -
s i ó n ! ; D i m i s i ó n ! 
N o se cree que d i m i t a el Gobierno, 
por tratarse de un asunto completa-
mente ajeno a él. 
Nueva tentativa revolucionaria. 
PARIS .—Dicen de Lisboa que hai 
habido una nueva ten ta t iva revolucio-» 
naria, habiertdo sido detenidos el co-
ronel Justiniano Escobar, dos oficia-» 
les y algunos paisanos. 
Los revolucionarios se hicieron fuer» 
tes en un cuartel , pero tupieron q u » 
r^ndirsp ante la amenaza de que 
r í a n volados. 
L a t ranqui l idad es completa. 
VWX/tWVVVVVVVVVWVVVVWV'WVVVWV̂  
Mil lares de certificados, e s p o n t á i 
neos, de médicois eminentes, confir-
man que U R O S O L V I N A es el méjoa 
disolvento del ác ido úr ico . 
- . | -m-rmir 
inrora Tonrón de Fernández Bosil 
MODISTA-Calderón, 21, 1.° IzqolerdB 
V E L A SCO, I K 
* J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
fxocnxa&or d » 
I ^ w " - ' .1 - • 
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R e l o j e r í a S u i z a 
Htlojes de todas clases y formas en ore; ' 
plata, plaqué y níquel. \ 
¿MOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO 4 ' 
I 
H O T E L F L O R I D A . - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort. 
E l mejor situado y m á s e c o n ó m i c o de los hotelts modernos. 
G R A N V I A < P - P L A Z A D E L C A H . L 
- A f i « X I . ^ P A f i l N A í ta. r w t w a . » W R m f i w T O 4 D E FÉ^ÍÍWIÍIÍ 1)1! 1926 
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foe n u e s t r o s c o r r e s p o n s a í e s 
E l P u e b l o C á n t a b r o 3 9 e n T o r r e l a v e g a . 
Hablando con el señor alcal- nadej'os pro-vinicial, se ha d i r ig ido a l 
de.—Sus buenos propósitos. 
—Su optimismo. 
M En verdad que cada d í a que ; pasa, 
..j aos resulta, m á s agradable hablar u n 
rato con el alcaide s e ñ o r Díaz Bus-
S# t a m á n t e . . 
Ciiaridü eiTtrechos en su desipacho; 
'v, del -Fífilacio riiunicxpcoil, le lialhunos" 
| siempre liojeando,papeles y m á s pape-
p les, iodos de Impor tanc ia . 
% —^¿Q^é nos dice el -s^ñor Me^álde?— 
i le p t ' égun t í unos ayeir. 
"% —Pues a q u í estoy, trabajando u n 
.||piOGO. Albora, como y a sabe usted, es-
t- l lanos confeccionando el proyecto de 
j&esap 'üés tos . 
' .^. ' . f-^-Y-qué.¿muchos gastos?" ••• • 
^ T^Muehos, pero tenemos esperanza 
-^e-que s e r á n "menos qiie en el óiltimcj 
e, py^uipu^sto; al .menos a esto tende-
;;-"'Hio^.- Claro es tá ; no hay que perder 
• jde vista ' l a impo'ritante cantidad que 
hay que consiignar para i r pagá .ndo 
el polacio mun ic ipa l . 
—¿Y las calles? ' 
—Se artreg-larán todas par(lat ina-
- aa-ente. Pienso, si a mis c o m p a ñ e r o s 
s eño r alcalde U a m á n d o l e l a a t e n c i ó n 
acerca del perjuicio que a c a r r e a r í a a 
esta reg ión l a s u p r e s i ó n de la parada 
de caballos sementales acordada por 
ei Ayuntamiento anterior , y con ma-
y o r "motivo, este a ñ o que el- ^st^ado 
p e n e a b á agregar un servicio de gra-
fíbnes' para l a r e p r o d n c c i ó n de mu.las. 
Pli alc-^lfí .ha tomado muy en con-
s-iflcraciñii ia, valiosa 'opin ión de la 
Asociación de gaiiaderos y d a r á cuen-
ta de ella en la p r imera sesión de la 
perma.iic'iite para, resolver. 
( N o s p ü o s opinamos que dado el po-
co costo 'que supone para el Ayunta -
miento sostener dicho sea-vicio nna 
temporada, como se h a hecho siem-
pre, debe procurarse que dicha para-
da siga viniendo a nuestra ciudad, 
pues los beneficios pa ra l a r e g i ó n son 
muchos.) 
Toma de posesión. 
H a tomado p o s e s i ó n de su cargo 
el arquitecto munic ipa l don Ignacio 
Spcadfs Abarca. 
Le felicitamos nuevamente. 
| L E C O N V I E N E E N T E R A R S E ! 
«El Modelo», CASA GAYON,. rebaja los precios de sns 
«irtí^Blos durante el mes, actual. 
Visite esta gran zapatería y sombrerería y se convencerá. 
SURTIDO INMENSO-CLASES EXTRA—PRECIO FIJO 
TORRELAVEGA (EsQDina a la Plaza Havor.-Telélono 150 
' ÍCSÍ lea parece, adqu i r i r u n a m á q u i n a 
para a lqui t ranar , y de esta manera 
¿pecó a poco, p ó n d r e m o s ' todas las 
vias de l a ciudad bien pavimentadas. 
Se pTOcurará t a m b i é n que durante 
todo el verano se rieguen las' calles 
como es debido, porque no se me ocub 
ta q ú e dicho servicio es muy impor-
tante. 
—v.Y/de ferias y fiestas? 
1 —'Tenemos maicho i n t e r é s en que 
pa ra abr i l se organice UTKI Imcna Kx-
•^osición de ganados y con t a l motivo 
i i a h r - á . a l g u n o s fesitejos. í ío se nos 
oculta que' la p r inc ipa l riqueza del 
pueblo, l a consitituyen las ferias y 
mercados, por lo tanto hay que cuidar 
.con c a r i ñ o .de estas cosas. 
Oportunamente, hemos de tratar de 
esito, y si m i opitimismo de hoy, no se 
á^agá , ' p r o c u / r a r é ' q u e las ferias ten-
' ^ a h la impor tanc ia que se merecon: 
'haciendo de ellas la oportuna propa-
gjáhda; organizando a l a vez festejos 
para que el comercio ,vea que quere-
Wios' a.tendeiHe como se merece, pu^s 
és• innegable que éste , os el que m á s 
' c ó h # i b n y e a sosite.nor los gosios del 
Munic ip io , por eso hay que ayudarle, 
_ p rocurá .m 'o le ingresos. 
—;.Y del lava.dero del Mor tuor io , 
q u é dice? 
'—•Pues que tan pronto como h a ' t o -
mad o posesi en d el c'argo el sáfio r ar-
^rnifeetn. le he dicho que b á g k un es-, 
tndio de ello, porque as í no puede es-
tar" ese lavadero. 
— Y que ta l , ¿se va usted enterando 
de los asuntos municipales? 
.• ' ^-<PuesphÓ!iihre, con un poco de 
fuerza de vuluntad y el muoho r n r i -
r flo oiiip: tengo a las cOsas de n l i pue-
blo, p r o c u r a r á hacerme ca,rgo de todo: 
ñor lo pironto me encnenftro cada día 
. •más 'óp t in i i s t a , y como veo que to-dos 
-esáán di-spue&tos a ayiwlarme. confín 
•m que nuestra g e s t i ó n ' sor» '•ffráV'é 
chosa. Tñ,rrp.lavpga so lo merece tod'ó 
%ÍIQ le- parece a ü s t e d ? 
«jáé-ífe ac«er-do,-' s eño r BustamaTi té . ',r 
•iiq olvide que en lo p o c o ' q u é podamo'r^ 
-nos ""tienie i n c o i u i i c i o n a l m e n í e a sos 
órdeaiesy pues • entendemos que iabo-
TáT por . él progreso y bien es ta;' Co-
• m ú n ; fes laborair por el bien propio. 
•. .iAntes.'de despedirnos del enfusiasla 
y popular alcalde, nos m a n i f e s t ó trae 
•^--..pKóocinio --díími.M,<r" fvivirá hignr él 
acio 'lo (Icf-Tubrir la . lápida .de don 
•Coferin-.) ('n'(I-rón, \-h-fiinso ex pj'i.rj-ii-, 
"0Ó''d:élS, ciudad, p rome t i éhdo r io s el se-] 
ñor Díaz nnptamante darnos oportu-
' f iaméri t 'e 'd 'oíai l les 'dc. la forma y'- he r a 
•P!. qii'e se • ce l eb ra rá tan importante 
ceiemoTiia. 
Interesantes notas niuniciM 
f:aies. 
EÓ diario secretario inter ino, , don 
M ' á n u e l B a r q u í n Asríiero, nos manifes-
"••t,óv q u é ' l a Asociac ión general .de Ga-
Un nacimiento. 
Ha dado a luz una n i ñ a d o ñ a Rosa 
Z ú ñ i g a Moreno, esposa , de don A n -
tonio Peinado A n d r é s . 
Solemne funeral. 
Hoy,' á las diez d é la m a ñ a n a , se 
celehra.rán en l a iglesia de la Asun-
ción de esta ciudad, solemnes fune-
railes por el alma, del sacerdote aser 
sinado en la. iglesia de L a Cavada. 
Descanse en paz. 
Casa de Socorro. 
Por eil practicante, s eño r Gar 'cía, 
fué curado.de u n a her ida contusa en 
l a cabeza y é rósfones en la mano de-
rechá. Juan José Ga rc í a , de diez y 
nueve a ñ o s . ' 
E l accidente fué debido a u n cho-
que contra un ciclista, cuando cruza-
ba por las carreteras de l a Quebran-
tada. 
Buena medida. 
Según hemos podido apreciar, ha 
shlo muy elogiada l a orden dada. (>")• 
el s.eilar a lca lde 'de qoe. íos corderos 
O'ova carne se expende, al piúhlico), 
sean sacrificados en el Matadero mu-
nic ipa l . 
D E A S T Í U E R O 
Una función benéfica. 
Hoy, jueves, a las ocho y media de 
la tarde - t e n d r á lugar ama func ión 
benéfica para socorrer aü obrero en-
fermo de la localidad,- S e b a s t i á n Fer-
n á n d e z . • . , 
L a mencionada función c o r r e r á a 
•a.i yo del cuadro . a r t í s t i co socialista 
de Santander y el 'orfeón de -Astillero-
Guarnizo.' ; • 
Se p o n d r á en escena l a preciosa co-
media «Los ' hijos airtifíciales)!. 
Eíi los entreactos pr imero y segun-
do i n t e r p r e t a r á bellas composiciones 
eil orfpón mencionado. 
El acto t e n d r á lugar en el Teatro-
Cine. * * * 
S A N T A C R U Z D E IGLÍNA 
L a fiesta del árbol. 
O m un entusia¡aino- inidesciriptible 
se pófebró el doímingó úMiano l a sim-
péAtexi fiesta del áaboi . 
l-.w la ni iañana, el s eño r cura dor 
nís G^r'ti'z, herid!¡o los áirholes, ma 
en i iglesia. 
las grandes venifiajas del arbolado, ter-
¡ í ' inando su p l á t i c a Itena de unc ión 
religiosa y de consejos morales,, pro-
cedi 'épdóse m á s t.airdc a l a p l a n t a c i ó n 
Por l a tandie se r e u n i ó en el local 
ésicrúáliá unía Comis ióñ c ó m p u e s t a por 
don. Pedro Quijano. piresidente do la 
Jtunta. veciin'a.l: dmi Ivliseo Ruiz, p r i -
mer vocal, y don Manuel García., se-
gundo vooail, y los señores" don Luis 
n •» «̂'wevniiiiriii 
G U L O S O S ! 
D E S ? 
Mandad vuestras dlrecdiones hoy rrismo a 
" V E R K O S " 
Instituto Biológico Internacional S. A. 
S A N S E B A S T I A N . 
S e c c i ó n C , 1. 
Bustiamante, don J e s ú s Ortiz, don 
Luis Busitaaruainte de l a Rooha, don En-
riqne Fossonl, don Aníío/nio Gutiérirez, 
''••ri R a m ó n M o r á i s y don Urs ino Sán-
chez. 
liii s a l ó n de actos era insuiñciente 
para, dar caibida a l noimeioso piiblico 
míe a c u d i ó del puehlo y ele los inme-
diatos. 
Aib.ues do eiinipieza.r los discuirsos de 
ds n i ñ o s se oarntiarom himnos a l a pa-
t r i a y a l áirbol; al teirmm'ar, el n i ñ o 
José Payino promiuanció uai elocuente 
dd&comso alusivo al acto, que fué ¿muy 
aplaaidido. 
Los n i ñ o s B'iadio F e r n á n d e z , Jesiús 
ii iizález, J o a q n í n Gutliórrez, Manuel 
"ollantes y' Rructuoso GonzáJez, dije-
on unas boniitias pooisiíias, que la m i 
iveírQisa cemieuiiircaiieia p r e m i ó con guan-
íes aplaiuiscs. 
A coriíririi'jación hizo uso de l a pala-
i r a el s e ñ o r maiestro, don Juia.n Villa-
;Tá, enccii.-eciieindo l a impor tan ic i á de 
'a fiesta dOil áirbol bajo los aspectos 
""ísicos, i'.o^ligioiso y menat y expilieando 
los bCiniGiPciiCS que el á rbo l repodría a la. 
vida deh liranhire, rocomendando a los 
•liños cuidados y amores pa ra los tieir-
lec'tos áinbo1ies y ter1 animó diieiemdo: en 
vuestro ncmbire y en el m í o piropio. 
o ara que sea un ac icate d e agradeci-
niionto geneiral 'en ol puieblo, dándo le 
'va. pñbl ico las m á s significadas y el 
n á s piroifnnido agraidecimiento por su 
al truismo y acto filántropo del regalo 
'lecho a mnesima escuela por don Pe 
^ro Qu.ijano, que es el que ha domado 
naitioniail en aibundianiciia para l a ense 
Pjaínaa i n t u r t i v a a l a escnela. H a pen 
"n.do en su escuela, en l a que apron 
dió los piri;moros eleonientos civilizado 
íes ' de la educíaic/ión e i n s t r u c c i ó n ; se 
•f'.mrda de este tiiemipo del saber; die' 
'igiboriatoirdi© de l a n i ñ e z , en donde se 
"il.Mr'jemta y diirlgie hacia l a per feoc iá r 
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d e - en 
la so-
•: i - " ! . Es la anítrin ¡ra que con sn? 
•> -; d nmdrir.-.q • a.líumbrá. al mundo hacia 
'a perfección. 
Demosv pu\m, ini-fi'/iilVis gracias a;) 
•latriota. don Pedro Ouijano y que Dios 
le conserve su v ida por m n c h í s i m o s 
'Tños. para bien de este pueblo, y que 
temra muchos iimitadores. 
Al terranniar d̂ e ha l i la r fué m n y fe-
l'-ciitaelo por todos los presentes 
A rntrtimiinieión sé svevió a los n iños 
nnía miffpiendia.. cnnisisteni'e en ^ pg.-
neeillo. /un. paqnete de írailletas finas 
nnia iLaranja y una pastMlia do chocó 
líate, quedianido todos m n y contentos. 
U n a vez termiiniado el acto don Pe-
dro Ou!¡.a,no obseau ió a los señoras de 
la roimisión y a los p.adres de los n i -
ñón ron (virv^zia.. 1 ¡cores y gialM-as 
in.o^-né^d'Oisie todos m n v reconoicidos a 
E ŝ at^ncionies del oar i ta t ivo seño r Qui-
ja.no. 
X. X. 
•Santa Cruz de I g u ñ a , 2 de febrero 
de 192G. * ̂  ^ 
L A R E D O 
Por lo que se nos persigue. 
Cuanto m á s leenms nuestro trabajo 
del 30 de enero, menos nos explica-
mos la act i tud adoptada por el señor 
alfaide ; act i tud que nos obliga a con-
cretar y demostrar, pá r r a fo por pá-
rrafo, la verdad de nuestras afirma-
ciones, cosa que de veras lamentamor,, 
no por nosotros, sino por el señor Ca 
vada, cuyo apasionamiento en este 
asunto tanto se comenta estos días . 
. t a n n e z á b a m o s nuestro escrito d i -
ciendo : 
1 «Todos los autores 'oconocen que la 
pr incipal mis ión de un Ayuntamiento 
y, por tanto, del aJcaTdie, PiS procurar 
ño r todas los medios legales y justos 
la recta a d m i n i s t r a c i ó n y buena mar-
cha d« los asuntos del Munic ip ió ; 
cumpliendo y haciendo cumplir las 
leyes y O r d e n a n z a s . » Esto es axioirpl-
. ' i co , f>a tan cla.rb aue sunonemos no 
n e c e s i t a r á nuestra pr imera autoridad 
nv-̂  SP lo deanostremos. 
Por lo que n m mani fes tó o\ domin-
go, suponemos ha visto o ha creído 
y£X la iniuria, en el pá r r a fo siguiente 
". . .rero sê  dan casos de nueblos don-
d-p la a d m i n i s t r a c i ó n no es un modelo 
ni TtpJ^ míe se lo pnréz^n:. y al JÍaím.ni 
renetidamente. la a t enc ión al alcalde 
sobre ciertos abandonos, contesta con 
un n d e m á n de ind i fe renc ia .» 
Nuestra, nr imera autoridad entiende 
nue un administrador os ma.lo cuando 
se l leva las nesetas, lo mío no d e i ¿ 
de ser una t e o r í a espec ia l í s ima, pues 
no debe ignorar el señor alcalcle oue-
sp nuede ser muv honrado al mismo 
tiempo oue mal ndministrador. J a m á s 
CP nos ha ocurrido nensar que el se-
nayadrt r-"í»d.ó rlicjf.r"ój« n\ nn go1o 
r ó o t i m o del Munic ip io fíe creemos lo 
suficienteonente hnnr í ido y caballe-'--
nara crmeter .un delito semeianicV. 
pero eso no gui ta para nue conside-
H a n sido tres o cuatro veces las que. 
nos hemos lamentado del abandono 
en que se tiene la cerca de l a alame-
l a de Alfonso X I I y de donde va des-
apareciendo el alambre poco a poco. 
Suponemos que el señor alcalde no 
n e g a r á que ese alambrado vale pese-
tas, que ha tenido que pagar el .pue-
blo, y que él, como ta l alcalde, tiene 
el sagrado deber de conservar y evi-
tar desaparezca. ¿Lo hace usted? No. 
Pues ahí tiene cómo sin distraer una 
oeseta demuestra no sabe defender 
los intereses que le e s t á n encomenda-
dos. Nos parece que el asunto es t á 
bien claro, j Qu i rn puede ver en esto 
injuria? Unicamente un hombre mal 
•consejado o completamente ofuscado 
por la pas ión . 
S e ñ o r Cavada: Usted no puede ale-
gar ignorancia, pues lo e s t á viendo 
constantemente y , a d e m á s nos consta 
^ue personas de relieve social en La-
-edo se lo han advertido y siempre 
'ia1 contestado con estas o parecidas 
^alabras: «Si espera ese s eño r que le 
conteste e s t á fresco». Creemos no 
ifender a nadie al calificar esas pala-
bras de indiferentes. 
Lec to r : es un poco tarde y nos va 
nos haciendo algo extenso ; si te pa-
i-ece continuaremos m a ñ a n a . 
E l corresponsal. 
Laredo, 3-2-926. 
R I C A R D O L O P E Z 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Horas de consulta de w a i y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
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D E R E I N O S A 
De sociedad. 
Según dec í amos uno de estos d ías , 
íe encontraba enferma de a lgún cui-
Jado la dist inguida señora del regis-
trador de la Propiedad, don Cesá reo 
Redondo. Hoy , en vista del estado de 
'a enferma, los méd icos señores Casa-
font y Ríos decidieron intervenir , ex-
trayendo una n i ñ a y poniendo a la 
rindre en condiciones de que pudiera 
v iv i r . 
Afortunadamente, a las ocho horas 
de la operac ión y completamente reac-
cionada la enferma, se encontraba en 
un estado relativamente satisfactorio 
que se rá normal de no surgir alguna 
orfm He ación. . . . 
Mucho celebramos el éx i to de la 
operac ión , y aunque lamentamos la 
p é r d i d a de la hi ja , celebramos el es-
tado satisfactorio de la madre y ha-
emos votos por que. siga sin contra-
tiemno alguno. 
Sabemos q ü e en la madruprada de 
••ve'' h.i dado a luz con toda felicidad 
la dist inguida s e ñ o r a de don J e r ó n i -
mo Vázcmez, ingeniero de la Cons-
t ructora Naval , de esta v i l la . 
Nuestra enhorabuena a los esposos 
Váznuez . 
—Nos informan que doña M a r í a Ma. 
zorra, a quien trasladaron a. Santan-
der el s á b a d o pasado, ha sido opera-
(-1̂  on-r, palito satisfactorio. 
Celebraremos que la noticia se con-
firme'. 
Fallecimiento. 
En el inmediato pueblo de Arroyo , 
y en la fábr ica de vidr io de Vidrieras 
C a n t á b r i c a s , sita en aauel pueblo, ha 
fallecido esta tarde, el bondadoso y 
honrado señor don J^sús Pacheco, en-
oafrgado de aquella fábr ica y que lle-
vaba al frente de ella y do la de Las 
Royas, de igual Sociedad, m á s de 
treinta, años . 
Modelo de emnleados. siempre se 
o r a n i c ó el ca r iño de sus jefes,: as í co-
mo de los muchos obreros con quie-
| nes t r a t ó y a quienes tuvo a sus ó i -
denes. 
Descanse en -n'az el señor Pacheco, 
y a toda su fami l ia nuestro n é s a m e . 
E l temporal. 
Persiste el enorme temporal de agua 
y viento de estos d ías . Llueve torren-
cialmente y los r íos han experimen-
tado unas crecidas enormes, hab i én -
dose desbordado y poniendo muchos 
caminos intransitables. Las praderas y 
t ierras de labor se encuentran anega-
das y las cosechas han experimentado 
una p é r d i d a grande, pues en muchos 
de los terrenos de labor se ha lleva-
do el agua toda la t ier ra . 
A causa del temporal la fer ia de 
ayer se vió sumamente desanimada. 
El corresponsal. 
Reinosa, 2 febrero 1926. 
• • • 
D E MALIANO 
Nueva Junt.a directiva. 
E l lunes, d í a 1 del actual, se pose-
sionaron de ^us cargos los nuevos d i -
rectivos elegidos en la asamblea ord i -
naria por el Círculo de Recreo el d í a 
124 de enero ú l t imo. 
Los cargos han quedado provistos 
en 1a . sifruiente fo rma : 
Presidente, don Gumersindo Ca-
r r ión (reelegido); vice, don Luis Mmi 
tes : m-re+.ario. _ don Fmi l io , Cí a rc ía V 
remos su n^tuací/ .n funesta para IpSi. tesorero, don. R a m ó n Péfia ; b iMi . i ip . 
intereses del nueblo. : • - • , i ai-iu. ^lotv'.:0>rpiOJi-iu- ("aínga.: ..yocajos, ' 
Y como f no h a b í amo 9 p.xv hablar,-'se j lon "Kcp íiihi ( •arr ía ' . : 'don ' jSSsco Peni i 
ramos "a, d f « t o s t y á n ' c a r t un hecho , y don '"César Volarde.. 
^speram'os.cde la mieva -Tun-
potencia de los s e ñ o r e s que Ia¡ ^ 
man, sepa gobernar con acierto a t&n 
EÍmpática Sociedad como nos es el 
Círculo de Recreo. 
L a pr imera medida que la Junta de-
be adoptar es, a nuestro juicio, la de 
dar impulso a la importante Bibliote. 
c a que posee, pues-no hay que perder 
de vista que cuantos volúmenes la 
componen son de transcendental im-
portancia para, los socios y sus fá, 
milias. 
Leyendo en ellos puede el aficiona-
do a la l i te ra tura darse cuenta de co-
sas admirables, a l a vez que recibir 
ú t i l í s imas e n s e ñ a n z a s . Exis ten en la 
Biblioteca del Círculo de Recreo colec-
ciones de l ibros para el obrero de ta-
ller, para el constructor,, para el agr¡. 
cultor en sus distintas ramificaciones, 
para el ganadero. e.l avicultor, etcéte-
ra ; para el sociólogo, que puede sa-
borear con deleita los 200 volúmenes 
enviados por la Real Academia de 
Ciencias Morales y Po l í t i c a s , donde U 
cuest ión «tocia!, tan importante en la 
actualidad, e s t á minuciosamente ana-
HZP'H. s e ñ a l a n d o origen, causas^Trlf 
medios. 
H a j ' que tener en cuenta que los 
trenpirosos donantes que con sana in-
•Ipn'"!^"! de tanto y tanto l ibro se de&> 
viren dieron, lo a a r a d e e d r á n muic-hísi-
mo-, pues siempre será para ellos mo-
t i v o de enorme sat is facción y gran 
orn-nllo «nber an*» no en balde resal?., 
ron al Círculo de Recreo los numero-
sns vnh'unenes que constituyen la men-| 
pio-nnd'.v, B i b ' i o teca. 
Debe sesuirse sin vacilar l a ruta del 
enltnra emnrendida ño r la Junta que 
or> e»i7 dn xnavo de 1923 tuvo el arranj 
acierto de crear, a costa de supremcisl 
esfucrze'<, tanta belleza y en cuv.il 
mr-morab1^ ióriiádn sólo encomios alai 
labor realizada y án imos nara m-nse-j 
enir la se oyeron' en nn elocuentísiraol 
•'i.^pnrso oue n ronnne ió el boy pm!.| 
den tó dr> ]a pxcelenMsima Dinutacióii| 
nrovuicial , • don Alber to López Arí 
-o 0,11,,. 
Y y a que de cosas instructivas ha-| 
Idamo?, creemos que de spués de lél 
rTí^hp no estf-ría d« m á s abr i r un ciml 
rnllo de conferencias, como corolariol 
a una norma moral , educativa y so-f 
eial. 
D e s n u é s . v a pod r í an dedicarse'to-l 
dos los señores a iuear, por mero pal 
'cntipmno. en las distintas formas auel 
el Cí rcu lo , les puede proporcionarJ 
oue ho solamente de ins t rucc ión vivcl 
el hombre. ; 1 1 
No creemos que a la nuera Jiints 
«livo^ríva la . b a c á n fal ta asesores enj 
el d e s e m p e ñ o de su cargo, pues eiij 
oblip-aoMn d̂ e todos, y muy esiJecial-j 
Míenl e de la Prensa, s e ñ a l a r ' rutas el 
ind icar caminos^ siempre conducentesl 
a un fin loable y provechoso, pue^'so-| 
mo<? -de aquelilos nue en lo que a una! 
Bibl ioteca resnecta, optamos por verj 
" n bbro eomnletamente destrozado de 
tanto leerle, oue nuevo y lleno de pol-| 
vo por no haberle abierto nunca. 
Al hospital.! 
Ayer fué eondneida al hosnitnl del 
^ n hafael. la n iña Miereedet Pardoj 
Mairtíjie/, dp once año?- de edad, 
ra. ser.sometida ai una operac ión qui-] 
rúra-ica. - , 
Mucho nos aleararia.mos del totodl 
v ráoi 'h) restablecimiento de la niñaj 
\ferc'vde.s. hj'^a do los honrados WM| 
nos do «stn looo.lídnd, Raimundo Par-
do y Bicarda M a r t í n e z . 
Una naMa.J 
L a sufrió el martes, al anocheoer.| 
l a ' n i ñ a de nueve • años Laura . Parte 1 
Cabello, que jugando con otras, d ĵ 
su edad junto a la entrada de 'a ü 
hvi -a de Cross, tuvo l a desgracia, 
resbalar v caer sobre los adoquifl^J 
de la calle. 
Recogida por los obreros de la m^-\ 
cionada fábr ica , fué trasladada a ¡j"! 
domicil io, donde, por fortuna, se I * 
a.rn-er-iíiron lesiones de escasa conside 
rac ión en el codo d d brazo dere'-ho-i 
El corresponsal. 
Mal iaño , 3-2-926. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
R E I N O S A 
Malversación de fondo8-
U n a pareja de l a Guard ia civil tlel 
pnesto de Reinosa h a detenido a d0111 
Luis Fuentes Alvarez, de cincuenta A 
Ui) a ñ o s de edad que prestaba sus j 
servicios como agente ejecutivo del | 
Ayuntamiento de Enmedio, por iuab 
y e r s a c i ó n de fondos en l a cantidad d6 
1,439,63 pesetas que t e n í a en su poder ^ 
procedentes de l a r e c a u d a c i ó n de ai'-, 
l.¡ trios de aqué l d is t r i to . 
V I L L A E S C U S A 
A cumplir condena' 
Anteayer y en v i r t u d de-exhorto 
juez munic ipa l de ViUaescusa, fué de-
tenido y puesto a su d ispos ic ión al ve-
cino, del pueblo de Obregón Luis ^ 
np l i r l a condena cpie bollo, pa ra c „ 
fué inipuesta poir lesiones producida5 
en l a persona de u n c u ñ a d o suyo 
P E i 
lo 
(v si rio es suCicicnte estarnos dispucs- I Mnclnv espera  
tós a s e ñ a l a r í a a íguñbs 'WáS) : da d i r ed iya , quq. . 
I.e',,itna líafita 'con cubierta y cáma-r^ • 
tre' I V Avenida do Alfonso ^Ltll y Vi-
^>acaiTÍedO. 
H^guien - la entregue en. la- Agenci 
-Ü?óicd,':de; Santander, s e r á gratifica^0*:-
0g FEBREttO &E T9Í6 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
L a f l o t a m e r c a n t e s o v i é t i c a . 
CRONICA 
Hemos leído con gran satisfacción el interesante documento que han 
ínviaéo los marinos mercantes al Gobierno. 
En e! mencionado escrito se recogen legitimas asph-aciones, dignas dé 
vertirse en realidades, si tenemos en cuenta la razón de que están do-
tadas v la humanitaria orientación que las guía. 
En diferentes ocasiones hemos tratado de' esta importantísima cues-
+- 'n poniendo de manifiesto la necesidad de que tales mejoras fueran lle-
adas a la práctica lo antes posible, correspondiendo así a las justas recla-
maciones do nuestros marinos mercaate.3.; 
Seguramente que el Gobierno atenderá tan razonadas peticiones, lle-
vándolas a la práctica, ya que sólo la justicia y la razón son las inspirado-
ras del interesante escrito. ^ ^ 
Recientemente Se han botado al agua los dos primeros barcos cons-
truidos en los astilleros nacionales _d; Leningrado. 
Con motivo de esto el comisario del Comercio exterior pronunció un 
discurso, del que son los siguientes párrafos; 
«Por qué necesitamos una flota s^iét íca de comercio? 
Porque es la condición fundamental del éxito de nuestro comercio exte-
rior como una poderosa palanca para la renovación de nuestro sistema 
económico. Sin una flota de comercio que nos pertenezca estaría amenaza-
do nuestro comercio exterior. 
Para ser dueños de nuestra situación en iot mercados de fletes nos bas-
ta con tener algunos centenares de barcos' en servició en las priacipalci 
líneas comerciales para, el transporte en masa de cada especie de merca 
^ tíos nuevos barcos que acaban de tocar Jt̂ via en e1 río -soviético 'Neva 
son el principio del y.ran programa de construcciones navales destinadas 
al transporte de trigos, maderas naftas, etc. Debemos crear una flota de 
Estad «únicai) y «poderosa»: no debemos repartir esta flota entre" las di-
versas organizaciones económicas,, toda vez que un fraccionamiento seme-
jante .de uno flota relativamente débil no correspondería al • objeto des-
Es posible que con objeto de.asegurar lo más rápidamente posible a 
Kiuestro comercio exterior una flota suficiente nos veamos obligados a pa-
sar encargos a los astilleros extranjeros.", Pero no lo haremos nunca si ello 
supone un perjuicio para nuestros astilleros.'i 
* * * MECHELIN 
Disposición interesante. 
El «Diario Oficial del Mimsterio de 
far iña» publica la siguiente disposi-
ción: 
«En vista de las dudas surgidas en 
, algunas Comandancias de Marina so-
" bre la aplicación de la Réal orden de 
f's del corriente mes' (D. O. núm.: 5), 
.«o aclara por la presente, entendién-
t;"dose que el reconocimiento que dicha 
i Real orden dispone es para aquellos 
buques que no estén comprendidos en 
la primara clasificación de las So-
Qiedades, que determina el articule 
11 de la Real orden de 21 de agosto 
de 1925, y deseen cobrar primas a la 
navegación, justificando su estado me-
llante reconocimiento ordenado por 
í esta Dirección general, con arreglo 
a las normas que fija la citada Real 
•.orden de 2 del actual. 
Un concursó. 
A las once btíraa del día 13 del mes 
p.de febrero próximo, en ol local corres-
pondiente del Ministerio de Marina, y 
•ante la Junta especial de subastas 
í constituida al efecto, tendrá lugar el 
acto de la celebración de un segundo 
• ooncuirso con Y objeto de;: contratar la 
. iustadación del servicio de calefacción 
en Vos cruceros «Blas de Lezo» y «Me-
nez Núñez», co nsujeción al pliego 
de bases generales inserto en el' D. O. 
del MinisteTio de Mn.rina núm. 290, de 
29 de dicieanbre próximo pasado, por 
habes queda-do en suspenso la cele-
bración del primer concurso, que de-
bía de haber tenido lugar en el día de 
Koy, debido a la falta de publicación 
en el ((Boletín Oficia'., de la provincia 
de Barceilona del corre^piondiente 
anuncio. 
Determinación de los desvíos. 
• Vista la consulta formulada por los 
icomandantes de Marina de Melilla y 
Alicante, respecto a apilicación de ta-
ri fus por deiterminacián en los servi-
f-tíos de las agujas en diversos casds, 
se ha dispuesto,de acuerdo con lo in-
Effforimado |>or la Dirección general y 
;,r 'por el pleno de la Junta consultiva de 
misma, ha tenido a bien disponer 
flftie'establezca la siguiente tarifa para 
la deteiran i nación exclusiva de los 
'desvíos: 
Buques •mandados por patrón de' 
pesca, 10 pesetas. 
' Idem id. por patrón de cabotaje, ir 
pesetas. 
Idem íd. -por oficiales de 1- Marina 
morcante, 25 p^tus*. 
Barcos que se esperan. 
En breve entrará en nuestro puerto, 
con diferentes mercancías, el vapor 
«César», con carga generail. 
« #' • 
También es esperado, con carga ge-
reral, el vapor «Mercedes», proceden 
te de Vigo. 
* • » 
Procedente de Málaga es esperado 
en Santander, con cítrga general, el 
vapor «Go'stero». 
•( Con carbón 
•Con cargamento de carbón son es-
perados en este puerto los barcos si-
guientes : 
«Rosario», 200 toneladas. 
«Roberto», "200. 
'' «Gaviota»?' 300. 
«Sai, Telmo». 120. 
El «Emilia S. de Pérez», 
ke encuentra en Gijón, cargando 
cnrhAT!, ni vap'— de esta matrícula 
Emilia S, de Pérez . 
'• Movimiento de buques 
Bn'mdnq: . 
«yai1ianiün Fiaros», de Bilbao, con 
eaTC'a geâ oiial (do airribaida). 
'••Fr-Jiie-im,,, líoruego; de Middlcs 
qrcaxg. con binea.. 
^Sff>0„, brVu.dfs: de rüj.ón. con c&rr. 
s^ g-anisnM. 
la^anda.. , ncjnicgo; efe Nardos, en 
''Niobe.., a.liemá'n; de Gijón, con car 
• Sa geinítinad. 
dos que deben mandar a esta oficina 
certificación susciita por el . alcalde y 
secretario del Ayuntamiento donde 
residan habilualmente,. haciendo ' "ns-
tar que no desempeñan cargo público 
ni privado retribuido, extendida du-
rante el mes de enero, y con oficio de 
remisión del propio maestro sustitui-
do, donde conste el pueblo de, su re-
sidencia. Sin el cumpl i miento de este 
servicio serán dados de baja en la nó-
mina del presente mes de febrero. 
En la consignación de material • de 
adultos figuran las nuevas Escuelas 
de La Busta y Toporias, mixta, y Tu 
zanos, dé niños. 
Se hallan al pago nóminas especia-
les de once días del mes de junio iil-
timo deí maestro sustituto de Tejan-
da, y catorce, de igual mes, del maes-
tro de Tresviso. 
# • -
Hojas de servicios.—Se está termi-
nando la revisión de hojas de servi-
cios, y se esoera que devuelvan las 
corregidas a la mayor brevedad, COT 
el fin de poder mandar una rectifica 
da a cada maestro, con el sello de \P 
Sección, para que pueda servirle do 
modelo en lo sucesivo. 
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V i d a r e l i g i o s a . 
Las Marías del Sagrario de 
la iglesia de San Roque del 
Sardinero. 
Mañana, primer viernes del mes, 
celebrará esta piadosa Asociación su 
""nción mensual en la forma siguien-
te: 
C d r c i o y u Q r e z s y 
'iiiiiifflUjiuraniBiíiffliM^ 
I G r o c t o s r 
quedo asegurádo contra 
C A T A R R O S , TOS, 
PULMONIAS: y TU-
BERCULOSIS. 
Antiséptico enérgico de' 
las vías respiratorias y 
reconstituyente eficaz. 
„ i T m raaNTBS_ 
Dos o tres cucharadas 
al día. 
(¿Co.̂ Mlu», de Bilbao; con carga ge-' 
•ona.l, • . . . 
, Dcanacliados: 
•«.O-ítro)», paira Bilbao', con piedra. 
•«iSebú», íudiaimlás; pard Pasajes, con 
a.rga gemeirial. 
«Amamida», noruego; para Glasgow, 
•on mincml. 
(cN'nbe», a.leanán; paira Pasaj.es, con 
iairga .gon'Oiral. \ , 
(cQastiilla)), para Gijón, con carga ge-
ifiral. 
Observatorio Meteorológico. 
KCbiuibawos en ol Oaaiii.ábrico; me-
;;ría na-sajciríi d:él tiempo en el Sur de 
ŝpañ>a; ompeara: el tiempo" en el'Me-
litemránieo.» 
Semáforo. 
(vQW>3 fiT-oisqiuito; mairc iiaida. del Nor-
>este; cielo casi dospejiado; horizontes 
lubosos.» 
Parte de San Sebastián. 
«Va a desainraliarse uiiia bonraisca.» 
'̂AAAAWV'ÂâAAAAAÂ V̂VVVVWWKaVVVVVWVVVVVVt 
S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i -
v a p r o v i n c i a l d e P r i 
m e r a E n s e ñ a n z a . 
Se halla al pago el material de adul-
tos correspondiente al ejercicio de 
\99o-28, así como los. haberes perso 
nales y gratificaciones correspondiem. 
tes al mes de enero liltimo. 
Revista de sustituidos.—No se ha 
recibido en la Sección la certificacióxi 
rcglcimentaria de los maestros susti-
l:u'''os que se detallnn : 
Doña Carmen Díaz, maestra do 
Mazfucrraa; don Hipólito T e a , de 
Oerdigo ; don Demetrio Peña, de Po-
saguoro; don "Rosendo García, de 
Beo.-ín; doña Oescencia González, 
de Bárcena de Ebro; doña Eugenia 
Pedraju. de Barreda, y doña Basilisa 
Toca Cuerno, de Santibáñez de Ca-
rrindo. 




empleando DORADINA que los suprime 
para siempre solo en tres minutos Com-
puesta de sales de Radio disueltas en Gli-
cenna, ataca la raíz del pelo sin perjuicio 
para la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa. Ĵo mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que los depilatorios conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con más econo-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORADINA es de un resultado positivo 
y eficaz. , i • 
Se encuentra on todas las buenas Per-
fumarías y Droguerías ai precio de pese-
tas 12'50 el frasco. 
Se manda discretamente por correo 
certificado contra reembolso por Ptas. 14 
pidiOndola a FRÁKCE EUROPE, Vig La-
yetana, 21, Barcelona. , 
Cop. en Santantíor, Feroz tíaJ MdKno 
A las ocho y media en punto, misa 
de Comunión general, en. la que tam-
bién comulgarán las niñas y niños de 
la Catequesis; ésta será rezada y 
imenizada con el annoniuni y mote-
es, cantados por fervorosas y distin-
rr:'as señoritas de esta, localidad. 
Por la tarde, a las cinco y media, 
exposición menor del Santísimo Su-
•r;;monto, estación, Bosario, oración 
'e amor y reparación a Jesús en la 
Eucaristía, bendición y reserva, ter-
minando con el cántico de un bonito 
•noiete y del «Hámno Eucarístico». 
Se ruega que asistan todas con la 
medalla puesta, como distintivo de la 
Asociación. 
Advertimoa nuevamente a los 
oo'iaboradores espontáneos que 
no sostenemos oorre*pnndenola 
acerca de los originales que 
se nos remitan. 
'X'WWl. \VIA/VVV̂  A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVWl 
c u a n d o s e h a c e c o n 
R O M B O S L A X A N T E S 
• 
¡ e t o m a n c o m o 
u n a g o l o s i n a . 
2 | p e s e t a s . 
C a j i t a de e n s a y o , 30 c t s . 
EN FARMACIAS Y MOSIIERÍAs 







A C T O V O 
JAJA Y BANCO-: 
Caja y Banco de España 
VIoneda y billetes extranjeros 
(valor efectivo) . . . . . . . . . . 
Sancos y Banqueros 
CARTERA: 
Efectos de comercio hasta 90 
días, M 
Efectos de comercio a mayor 
plazo 
TÍTULOS: Fondos públicos — 
Otros valores _ 
CRÉDITOS: 
Deudores con garantía pren-
daria 
Deudores varios a la vista. 1.. 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda extran-
jera (valor efectivo) — » . . , 
inmuebles . • - . 
Mobiliario e instalación y Cajas de seguridad 
Accionistas 
Gastos generales 
Cupones y valores amortizados a cobrar.... 
Cuentas de orden y diversas 
Asientos pendientes a formalizar con Sucursales 
VALORES NOMINALES: 
Valores en depósito. . . 275.2:ll.893,39 
Idem en garantía 29.321.810,00 
PESETAS . 











i 9.3 2,7J 
64t.718,52 




P A S I V O 
Capital 
Fondo de re?erva 
Fondo de previsión 
ACREEDORES: 
Bancos y Banqueros 
Acreedores a la vista (cuenta 
corriente).. 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Cnja de Ahorros) 
Acreedores a mayores plazos.. 
Acreedores en moneda extran-
jera _ 
Efectos y demás obligaciones a pagar 
Cuentas de orden y diversas 
Acreedores por cupones y amortizaciones... 
Pérdidas y ganancias. 

















Depósitos voluntarios 275 2S1 593,38 





E L DIUECTOR GERENTE, 
J o s é Luis Gómez García. 
EL INTERVENTOR, 
Eduardo Ortega. 
Arrope//ado por un a u t o m ó v i l . 
L l n n i ñ o ^ d e v e i n t i d ó s 
m e s e s h e r i d o d e g r a -
v e d a d . 
En el kilómetro 423 .de la carretera 
de Yalladolid a Santander, el 
móvil de* la matrícula de esta capital 
11 umero 2.;.iL'7 conducido por su pro-
pietario don H. Laurenco Kríby, S3e 
yeintiodho años de edad, casado, ma-
Lural de Londres, y vecino de. esta 
^oblación, atronellá al niño de veinti-
dós meses Luis Herrero Mora5j qjUé 
vivía con sus padres en el puebil^ 4|.e 
Reguejada. ' • 
El suceso tuvo lugar'al pretender "bl 
•uifio atravesar la carretera; •• -- '-•'••^ 
Rl berido fné rond-ncido en el jjlis.mo 
vehículo al domicilio del médico ti-
tular del Ayuntamiento de Polarico, 
don Valeriano Gómez, quien apreció 
a la criatu.rita una fuerte, bemootisia 
v conmoción cerebral, calificando de 
^rave su estado; • 
L a Guardia civil procedió a la de-
tención del autor del atropello, po-
niéndole en unión del vehículo a dis-
posición deil Juzgado de instrucción 
le Toirirelavega. 
VVVWWVVVV̂AAAA/VWVVVVVVVVWVVVVWVVWWAWV 
I n f o r m a c i ó n de l M u n i c i p i o . 
L o q u e d i c e e l s e ñ o r 
V e g a L a m e r á . 
I E l alcalde dijo en la tarde de ayer 
a los periodistas que se ha recibido 
ya el material escolar con,destino, a Ta 
escuela de la calle de Torrelavega. 
Añadió que se había reunido, la De-
legación del Trabajo par?i oir eL in-
forme patronal referente a la consti-
tución del Comité paritario perflaa^ 
•lente- de obreros y patronos. 
Dijo también a los reporteros qna 
a las cuatro había girado una visita 
al Sardinero y paseo de Canalejas, 
estudiando sobre el terreno las . aut*-
rizacione? pedidas para efectuar de-
terminadas obras. . : 
Seguidamente visitó el señor Vega 
Lamerá las que en la calle de Burgos 
vienen efetu^ndose por cuenta do la 
Empresa de Tranvías. 
fc/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVl^ 
D e l G o b i e r n o c i v i L 
E l señor Oreia Elósegul recibió ayer 
numerosas visitas, entre ellas, -las 
do los delegados gubernativos seño-
res Negrón y González Amor y alcal-
de de Ámpuero. 
También recibió al propietario de 
una i.aso de dormir de la calle de San 
Podro, quien le dió cuenta de qUo 
desconocía que su inquilino ee dedica-' 
a- ese negocio, y que le había con-
cedido de plazo hasta el día 13 del 
actual ..para- aue cese en la mencio-
nada ^industria», no autorizada legal-
mente. . . ' •. 
A t e n e o P o p u l a r 
Una conforenoia* 
A las sipte y media de la tarde de 
boy dará 'su a.nnuciada comfereínicm en 
"1 Ateneo IVonb'r el cii.lto profesor, de 
'libujo deí- Institurt-o, dóii Ramán Cue-
tos. -.. .i - '' • 
Hará la presenrt.a.ck'ai del, oonfeTen-
•'nnfe el liildií^ciairio del Ateneo,, dott 
Manuel del Val. 
h u e v a j u n t a d irect iva . 
E l C e n t r o R e c r e a t i v o 
y C u l t u r a l d e C a m -
p o g i r o . 
Esta simpática entidad haí nómbra-
lo la siguiente Junta directiva : 
Pi-esidrntp, don Guillermo Pereiraj, 
N i'-epresidente, don Julián Fernández; 
tesorero, don Fernando de la Cruz; 
secretario, don Estanislao Abad; -vi-
'•eF-e'-relario, don Ciríaco Presmanes; 
voja^eá : don Ramiro Diez, -don Liña 
SSmz.. don Femando Trueba, don 
^"'ogio Alvarez y don Timoteo Cas-
tillo. _ \ 
Felicitamos a dichos señores y les 
deseamos un gran acierto en su ges-
tión. 
AÑO X I .—P A G I N A S t L r i i n S L U l / M r U A ü n U 4 DE F E B R E R O DE 132d 
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E L E 6 A N T E S A L M O H A D O N E S 
Aprovechando la extraordinaria baja del franco, interesa mucho a las señora<¡ 
comprar los M A R A V I L L O S O S A L M O H A D O N E S que ponen a la venta las /d-
brícas de <EL B U E N F A S T O U * , de Farís, las primeras del mundo en ropa de 
cama y mesa. 
Los encargos recibidas por correo antes del 15 de febrero, serán enviados fran-
cos y libres de portes con estos precios excepcionales: 
Dirigid los pedidos, remitiendo el importe a don P A B L O V I C T O R N I C O L E T , 
Democracia, 64. Z A R A G O Z A . 
ALMOHADONES 
í e n tela de yute 
' m a g n í f i c a , con 
bonitos dibujos. 
ü3 
fuertes ptas. 2,50 
lavables ptas. 3,50 
y ptas. 3,50 
elegantes, ptas. 4,50 
DIBUJOS A E S C O C E R : Pierrot y Fiérrele, Calo y Coniún. Zorra y Cigüeña, 
• Gatos jugando, Portadores de huevos. Dos palomas. Dos niños. Lechera, Cabeza 
de niña, Flores, Ctemútidas (flores). Elefante, Cisne y plantas acuáticas. Cigüeña, 
Bailarina, Frutos, Zorra y Pato. Perro, Cabeza de marqués, Cabeza de marquesa. 
Bañera, Niña, Chino, Conejo, Dos pájaros. Gato, Rosas, Bañera sentada. Pie-
rrette sentada. Perro y mariposa, Pierrot. 
b o l s a s y m e r c a d o s 
MADRID 
a Ptriir Mrw 
l attarlor (parad») 
mortísftble 193? 
Ai 
Q y H4 
D i . 
€ . . 







68 75 6S 6 
6í) 35 69 15 
























» - noviembre. [132 45 
CédttlAi B SECO HÍDO^nea-
rlo i oor ISO. . . 
fdam I d . 6 par 153 < . 
Idém Td. 6 por . • 
ovAco 4e aiBpañtB 
Bsfteo Hispan o&mcrfsaHO 
BtKCO jBspañol de crádito 
£»BCO del E ío de la Fiat» , 
taaco Ctatrat 
^nbacoB. 211 5( 
Ai twar«ra (nref eren íes) i 103 oí 
» . (ord iMri»s ) . i i 
Serta '457 5( 
AJleaEtti t 4 5 
^ « - Í G A C I O N E » 
a?.uearera elnestampUls' 




Soite 6 por 19 J 
Retinto t por loa, 
Mtaris .n» de mi&iu 
Tánger a Fez 
a ídroe léctr ioa i s p a ü o l í 
( « p o r 198/. 
í'-édeias « r g e n t l a a i 




frasíüop i i l z c a . 



























D E S A N T A N D E R 
TntPiioi 4 por 100, a 68,75. 69,50, 69 
v 69/25 por 100; pesetas 41.000. 
' Amortizable 1917, a 94,30 por 100, 
peRetas 7.000. 
Idem 4 por 100, a 87,40 por 100; pe-
setas-21.000. 
Idoni 5 per 100 1920, a 91,05 por 100; 
posf-Us 7.500. 
Banco do España, a 582 por 100; pe-
setas 2 500. 
Andaluces 6 por 100, a 98 por 100; 
pe^tas 32.500. 
Almantas, a 77,50 por 100.; pesetas 
23.750. 
R 0 Y A L T Y 
Srf JI Hotel - Ctíé 
BESTAURaiCV 
M J U L I A N G U T I E R R E S 
ÜMftuifM americana OMEGA, paro ¡kí 
f ) producción del café Express,, 
HATÍSCOS Tartados.-SerTicio elegante f 
moderno para bodas, banquetes, etc* 
Fliaao qt©] día: Nabairín de ternera 
a l a Firamciesa. 5 
DB A«URfSULABORS« 
Aparados i t B a d l o - t o l s f o n f s l 
A J W A T e R K E N T 
Pd$80 d » P e r e d a , n ú m e r o 21 
( ( p o r C a ! d e r ó n ) . - S A N T A N D E R 
Asturias 11*, a 66,70 y 67,30 por 100; 
pesetas 18.500. 
Trasat lánticas 5,50, a 95,40 por 100 . 
pesetí is 56.000. 
Resinera Ruth, a 89 por 100; pese-
tas 29.000. 
Viesgo 6 por 100, a 92 por 100; pe-
í^'-'fi r.r.on, 
W. Española 6 por 100 1922, a 96,50 
por 100 , pesetas 20.000, 
BU-BAO 
B&iiieó de BiiJ^ao, 1.660. 
Fri'irC'C.r.iTiriil de Mladrici a Zaragoza 
¡y Alirniif:'. 400. 
FfifíGffJáíiEU dol Norte de E s p a ñ a . 
•Ferrocmiriivs Vascongados, 540. 
Htdroéfecifii^oa -Ibérica., 405. 
'M v í t i i n a T'Ti'óri, 150. 
Al'lcis Hcínnos de Vizcaya, 127. 
Fian?1!:ra K^pañola, 104. 
rni ' in H'si.ir.-.ra. E^pañoOia, 155. 
DBLTGACÍONÉS 
ForroiCsMivil del Norte do E s p a ñ a . 
'.••^r ') !, 69,10. 
IÍ'ji9rnrn1'éc>tíriGá I b ó n m , 0 por 100, 
!925; 90,75. 
ÁÍÍCJS HOITIOS do Vizcaya, 6 por 100, 
103,25. 
vvvvWVVVVVVVVVVW\A^AA^Afl̂ /\̂ W\A'VV^A/\'\'V'\> 
T O N I C O R E C O N / T I T U Y E N T E 
Perfec /d a / o j / f / c á c / ó n J e í o / m e j o r e s e s / i m u / a n f e s 
I N ^ Ü ^ T I T U I B L E 
• EN 
n a p e t e n c i a / . 
f / f a d e v a n é m i c o y - , 
f; T u b e r e u l o / i / i n c i p í e n l e / , 
C o n v a l e c e n c i a / d i í i c i l e / . 
N e u r a / l e n i a 
EN FARMACIA/ Y DROGUERIA/ 
Publ C4P0((I 
E U G E N I O G U T I E R R E Z , 3 




Tonifica, ayude a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D S S P E P S I A 
V A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a voces, altornai! con ÜSTRERlQIENTD 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago ^ 
D I S E N T E R I A 
Muy usado contra las diarreas de los niAos, inoluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DÉ ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyesa una botella y so notará pronto que 
el enfermo como más, digiore majar y se 
nutre, curéndoso de sogulr con su uso. 
5 pesetas bolslla, con medicaciún para unos 8 d'as 
Una caída, 
En los Pi/rieeas se cayó ayer, su-
r-iundo ium hieii ida cankisa y extensa,' 
J.cjaíido $¡ hiieiao al d^ct^fe^íbi en la 
egi.-'ijí suipiEíFidiiMaj' izqnl'Cirdu., la n iña 
.fe doce años' FeJáciiMTa Cairrtras Díaz. 
Accidentec del trabajo 
E n . e l @uff|3¿í! Viaillina, el heiTC.ro Mi 
íuel CútRbíS Bá c• nía, de diez y siete 
liñOB, se ppoñajO uiri (üi i tuslón, con 
t'cc1' i.i ¡i? La i1:!, óq el dedo medie 
"o la ñpáain.Q i/ffiiiorda. 
—A Dciín ingo Fol'.ices Gómez, de vein-
[p%b aura, (Tue ^a-bajaib'a en una oar-
p in ik ir íade la-calle de Santa Lucía, 
bulo que o.\;r:'ri;,1.o pairtículas de 'caJ 
dol ojo izqukiido. . 
Casa de Socorro, 
Ayor fuorcin ausisivldos en este beanéfl-
co esyiir.ibLie,c.;iu JCTIÍO: 
Vi:;.;t.¡i:c;(ui Alo-n.so Imz, de vemt idós 
tñois, :' ' I i :.!•! incu-va en la mano de 
-edha. 
AÜ:!.!. ])kv.'. C úé [lo., de cincuenta y 
iii&o a;."..-., (i,- I;, ;i ia. cmitusa en la 
o.z:ón occipital. 
José Taliia, da cinco añes , de extrac 
lón de pantícuJas d>3 ca.F en ambos 
jes. 
. \ T . ' v P r a d o Castro, de siete años, 
'c lier" ! i iccinüiusa en 1% rodilla iz 
'•u'e.rd.a. • 
Cp.nrrn Ge: c ía Félix, de c"¡nco año? 
le larr'ca p.cr mordedura, en el labic 
•uporior. 
líctb'1^ ÉfofO CimintrCirio Aguülair, ct 
icho aro?, de l icrxla coatusa en b 
egión nccinita.l. 
A !,'lr(r. Srnromo Cortés, do quine 
• ños. rte coEfiOisáím en l a nariz y ei 
as labios. 
'nnta; Serrano, 30, Famacia, MADP.ID 
y principales del mundo ^ 
C u e s t i ó n rgsu h a . 
L a s e s c u e l a s d e R e v i 
l i a d e C a m a r g o , 
E l inspector de primera enseñanza 
de la segunda zona nos remite la si-
guiente nota: 
EJ maestro nacional de Revil la de 
Cáin&rgo fia dirigido al inspector de 
su zon» una carta, a la que pertene-
ce-' los siguiontcs párrafos : 
Como prueba la más elocuente de 
rjue jamás he pretendido colocarme 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anJSo So».. 
ütuye con gran venta ja al bicarbonato en todos sm 
ÜUOS.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de SOSA pwrfafeatio 
r 
de glicero-fosfato de cal de CRE050TAL,-Tufcere»o 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad ganeraSu 
P r e c i o ? S i S » p e o e t f t B a 
D e p ó s i t o s I & o c t o r M e n e d i c t * * S T D R ^ S 
O* Tonta «a Imm prlnoipol.sa larmaolaa da Eopaflaa 
,CB Baatandmi E . PEREZ DEL MOLINO, —Piase ém Saa Eao&alaa; 
frente a una obra escolar tan benemé-
rita como la del señor Cagiga en Re-
vilia de Camargo y como demostra-
ción de que no soy capaz de antepo-
.ier mi'3 intereses particulares a los 
de la enseñanza nacional, comunico 
a usted que he retirado el recurso 
que tenía interpuesto contra la Real 
oiden que gradúa las escuelas de Re 
'f'la de Camargo. 
E s t a determinación, que tomo libre-
mente, espero que ha de convencer a 
usted de que no me ha guiado uunca 
' n mi carrera otro interés que el de 
la prosperidad de la escuela nacional, 
a la que 'siempre be dedicado mis es-
fuerzos y mi vocación. 
Mucho celebraré que esta actitud 
mía, que no me pesará jamás y con 
la que creo hacer honor al pueblo en 
que trabajo por la cultura nacional, 
satisfaga a usted y le haga rectificar 
algún concepto que no me fuera favo-
•fi'de. 
De usted, con este motivo, etc.— 
G. Ranz Lafnente.—Rubricado. 
L a Inspección de Primera Enseñan-
za se congfintuía públicamente de-es-
'a nnhlc ji'-íiínd del 'snñnr R a í z L a -
hiente. Actitud que rectifica toda con-
ducta pasada y nue obliga a recono-
cer que el señor Ranz es, por encima 
de todo, aun de su pasada actuación, 
un verdadevo maestro que hnce honor 
a la tradición brillante de los maes-
tros montañeses . 
_ Nada tan satisfactorio para sias je-
"es v compañeros que reconocerlo as-
oúblicamente, felicitando al señor 
Innz y al pueblo de Revilla de Ca-
rtaígo, -que- con esta actitud re'ihir 
m satisfacción que merecía y que el 
fñor Ranz no jp ha querido neear. 
Queda, pues, la escuela de Revilla 
'n Pamñ#aro abierta a los hijos de 
umel valle' como un rnon.nm^nró a 1; 
'.ultura ponular de la Montaña y a las 
- ^ n e s virtudes de don Agapito Ca-
jiga. 
Y queda el señor Ranz Lafu^nte a 
' •-'i-ivn n q;uo le hac'a acreedor su 
irÜ.lantc hoja de servicios, aue queda 
•ny, seguramente, avalada por la opi-
nión. 
^^"nfanrlcr. 3 de febrero de 1926.— 
El inspector de Primera Enseñanza 
le la segunda zona, V. rie la Serna. 
Nota oficiosa. 
H a quedado deliniliva y satisfacto 
•iamente- solucionado el asunto de la 
íraduación de las encielas de Revilla 
'o P^nnrfío. Se ha retirado el recur-
•o del Supremo y ya es tá el señor 
Ranz Lafuente en los nuevos y her 
'nosos locales. 
Muy de veras nos felicitamos del 
hecho, al euail se ha llegado con la 
SWviór voluntad por parte de todos. 
Por si la campaña de Prensa reaii 
rada ha podido llevar a la opinión 
ma idea equivocada del señor Ranz 
afinmte. nosotros nos complacemos 
D hacer público que es uno de los 
•nmpafieros má^. competentes y labo 
ÍQSPS. como lo prueba su expediente 
n-ofesional. realmenln magnífico. 
Santander. 2 de febrero de 1926.— 
Tioni-io J . Gnrcía Rarredo, presiden 
e; Dionisio R. Redondo, secretario. 
L o que dice el < B o l e t í n * , 
D e i n t e r é s p a r a 
c a z a d o r e s . 
E n cumplimiento de lo dispuesto eii 
el artículo 17 de la ley de 16 de mayo 
de 1902, en consonancia con los artícu-
los 30" al 34 del Reglamento para su-
aplicación de 3 de junio de 1903, que-
\ u i a hsoilutamente prohibida en esta 
provincia toda clase de caza desde, el 
15 del actual hasta el 15 de septiem-
bre inclusive, excepción 1 hecha de 
palomas campestres, torcaces, tórtolas 
y codornices, que podrán cazarse d 
de el 15 de agosto, según dispone.el 
Real decreto de la Presidencia de! 
Directoiio mibtar del 13 de junio 
1924, en aquellos predios en que se 
."mcuentren segadas o cortadas las C0' 
serbas, aun cuando los haces o gavi-
llas se hallen sobre el terreno. 
En i as lagunas o albuferas o terre' 
nos pantanosos podrán cazarse las 
aves acuáticas y las zancudas y beca-
las. 1 rea ciñas y demás similares has-
n 31 de marzo. 
Terminantemente queda también 
prohibida la circulación y venta üiei 
caza viva o muerta durante la tempo' 
••-ni 1 de veda. 
Los señores alcaldes, Guardia civil, 
2;uardasjurados y demás agentes de mi 
autorid<ad cuidarán -se cumpla fielmen-
te cuanto en la presente se ordena, y 
perseguirán a los cazadores fnrlivos, 
a los cuales denunciarán ante las au-
to ridad es competentes para el debido 
correctivo. 
Santander, 1 de febrero de ]928.;_ 
El gobernador civil, Ricardo Oreja 
Elósagui.» 
F A B R I C A L E G A L L E T A 8 
L A C O N C H A 
de A n g e l H i e r r o . - R t I N O S ^ 
E x q u i s i t a s gal letas y pantorti-
l l a s . — R o s q u i l l a s de hojaldre. 
¡ P r o t é j a s e d e l a h u m e d a d ! 
C ó m p r e s e c a ' z a d o c q n s u e l a g o m a 
d e n u e v a f a b r i c a c i ó n p a t e n t a d a , 
f o r r a d o s d e g a m u z a . 
V E N T A E X C L U S I V A . P A S A E S T A P L i Z \ 
C a l z a d o s P R I N C I P E £ 1 M I 3 
P E N S I O N E C O M I C A 
C A R R E T A S , 6 . - M A D R I D 
Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarto d;? baño. 
vvvvvvvv\â vvvvvvvvvvvwvvvvvvv\̂ vvv̂ ^ 
] S l i r í t L \ d i V t ' r t v S 
L a Cavidad do Santander.—El 1110 
•.nv.e.nto deJ Asilo en el día de ayo»; 
"ué el siguiente: 
Comidas dis ..••ilmída.s, 837. 
E>fnacías causadas por tra-niseun 
tes, l i . 
Pecogklos p&c pedir en la v ía pú-
nicrito. lófi. 
Enviados con billete por ferrocarril 
a sus respiectivos puntos, 3. 
Awiípíd01? e:;¡--.|(Mii('s en el Estableci,-
í&lica, ti: 
*VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVNAVVVV\'VVVVVVVMMt 
N o t a s ' m i f i t & r m 
Ejercicics de tiro. 
Hoy, sí el tiempo lo porniite, la fuer* 
.a de la se^uinda ccxiuipañía del regí-
•%v€mio de Vailencia i'.iraoticará ejarci" 
•ios de taro en el can tupo de Rostirí0|'' 
Saldirán del oniartel a las ochQ, p 
10 rogirosairáin basta la puesta del sol. 
Permiso. 
M '.nclra COTÍ unos días do péróp? 
' ailféréz de] regiinilento de Valencia.' 
Ion •Prancisco Eucio. 
e r v i c i o d e t r e n e s 
14-30 
do-
S A L I D A S 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; rápido, 
9-45 ; correo, 16-27. 
Para Bárcena (tren tranvía).—19$' 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
4-15; ordinario, *] 7-05. 
Para Marrón Cprovincial).—17-40. 
Para Solares-Liérganes—8-45, 15-20, 
7-40 (lia sí a Orejo) y 19-50. 
Para Ontanada.—7 5ü. 11-05, 
18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-no. 
Para Llanes.—1G-16. 
Para Cabezón—l 1-50 y 19-15. 
Para Torrelavega (los jueves y 
ningos).—7-2(). 
Para Torrelavega (los domingos y 
estivos).—14-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid—Correo, 8; mixto, 18-4°» 
rápido. 20-18. 
De Bárcena (tren tranvía).—9-35. 
De Bilbao.—Correo, 11-50; correo, 
18-23 ; ordinario, 20-35. 
De Marrón (provincial).—9-21. 
De Liérganes-Solares—8-23, 12-29' 
15-28 y 19-26. 
De Ontaneda. — 8-55, 13-08, l6'^ 
20-09. 
De Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De Llanes.—11-24. ^ 
De Cabezón d? la ^ | . - 9 - 2 8 y ^ 
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O R I A N A 
O R C O M A 
O R T E G A 
G R I T A 
llgalftado Tía S3AKAL D2 PANAMA « CrlR 
Wbal («OIÓE), 3albca (Panamá), Callao, Me-
usado, Azlca, lottlotia, Antofngaeta, Valps-
wíio.v otros jaertos de Psrú y Chli«, ADMI 
ffEK PASA JIIECS DI ; 1.», 2.» y 8.» 6LA-
m . i ©ASGA, 





Vasajoroj d« eíma?».—P«ifa tCeSVÍ9l& 
los españoles estos baqüesSllevaa «amaneres 
y cocineros españolea sacargadoi dn tea*»»? 
platos a estilo del pafs. 
6e hacen retajas a ffmilla1, 
«ompañías de lealircr, sS8u y en 
ÍIR y rnelta. 
Paeajeros de tercera eíaea.-
«a higiénicos y rontllados camarote* dfi des, 
cuatro, seis y ocho literas (estos áltlmos, xm* 
nervados para familias numerosas) y las 
mldas, de variado menú, son servidas ps? 
eamareros en amplios comedores y eoadl-
mentadas per cocineros esvafioke.iOlfipomra 
de baño, salón da fumar, fita, y finales» 
«abierta de n&seo.; 
Precie de pasaje.—Pf ra pser'JOS dS FaB«-
má, Perú, €liU« v América ^aatral, seUtí-
taase de los 
A Q E K T c S ES S A ^ T A S D E B J 
e l da vapores co r reos a i s n n s n ^ » de S t ó a ^ d a r 
'<«n 2 4 d i o f e b r e r o , e ü v a p o r X X O l S A ' t i S / 
El bíde abrü,r.el vapor TOLEDO. i El 15 de mayo, el vapc i E HOLS ATI A. 
«««lüesfio «»ft» y nsaalOTM da «simara * lagaaáa eiafa, segaada aioaóQi's» y ttraf-a aias^ 
9RECIOS DKL PASAJB.SF r^SCBSA C t M E t 
^wamaaaa: Pesetas 6i6, más 14,60 da impa«£.tos.--Totai, pssfctai SiJ.M. 
g t o ^áraarM v Tampieo: P 9 ! m t M j n , : m á a 7,75 da imattarSos.—Total, «lasatai Mi « 
fffflsfeoi vaporas cstáa eoastraídos eoa todos los adelantos moderaos ylsoa da sobra epaoeldos Mt 
S essii5i^Ao:irato qna.aalallos raeüoea loa pasajeroi da.todaa las ©atagorias. Llavaalroádlaíi aa 
ttacars» y eoeiaaroi espaiolss., 
O r ^ i e i ^i'^orai Cofreoi 
?>BPD0 SANTANDER' A SABANA, KSHftACM Î*' 
7 . SiAMPXCO Y NUEV1A DRUElANi 














saldrá el 10 de 
el 1 de 
el 24 de 
el 21 de 
el 12 de 
el 16 de 
el 5 de 
el 28 de 
el 8 de 
el 27 de 
el 20 de 
el 10 de 














CARGA Y PASAJEROS » » 
Y SEPjGERA CUAS® 
$f t imaa £IN SAMARA ÍJPJY BQOMOMiOOt 
Sí abasa........^ ^—^.P» Psseiaa &S$,5a 
J _ • • i • - . . . „ Veracru». . . , . . . ^ • £82,79 
P.f«s on lercsra u r . i xampieo ^ i m , ™ 
• .• • Nü2Ta Orlfiüin».-. , s 
S E V E N D E charret, guarnicio-
nes y jaca de tres años.—Infor-
mará esta Administración. 
P E R D I D A de un perro fox-te-
rrier, dos meses; atiende por 
«Eox».—O ratificaran devolución 
en CasteJar, número 12, 
O R T O G R A F I A F O N E T I C A . — 
Por dos pesetas remitimos lote 
propaganda (folletos, sobres, 
postales). «Erisol», lí. Quiño-
nes. LEON. 
M A G N I F I C A máquina de co-
ser vendo en 125 pesetas.—In 
formarán: Isabel la Católica, 
6, entresuelo derecha. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
BBíí ení ias ^.rído.l «stea incluidos todos los Impuestos, pai> 
aas a Nue*a Drieana, que son. ocho dollars m&s 
f AMPIEN KXPTDÉ ESTA AGENCIA BILJLETES DB IDA 
7 Y SUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUiENTO 
Kstoa vaporea son completamente nuevos, tetando dotados 
*» to-rtrrg ios - acii iaxitcs modernos, Hiendo su tonelaja do 
n'.dOO-tonñl&G.is cada uao. En primera ciase los camarot»» 
Sen de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cam»-
rotBü em do -l)0&, CUATRO y SEL3 LITERAS. El y m } » 
dt TERCERA CLASE dispone, además, de ma^niíicofl CO^ 
fcWDORIvS, FUMADORES, .BAÑOS, DUCHAS y de maf-
á l w * ¿ibllótc^u, con obras do lea mejores autora», 9* 
^sraonsil a su férvido 64 todo espaCol. 
ls racomlenda a JOB sefiorcí pasajeros que »a prwsateai 
i» siU Agencia ÍJOfi cuatro días de anieíaclón, nara tr% 
•sitar l»v documer.te , i^ n de embarque y recoger sus bllletaa 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Saa-
ta«dor y Gíjón, DON EKANC1SCO GARCIA, Wad-RA S. 
p«i»''*íi«l.-Ai,artado de Correos', núm. 38.—TE LEGRA. AS 
Y MKl.SFíJNEMAS. FííANüAROIA.—»ANTANÍ>«Í? 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles de* 
Norte do España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía» 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
^ Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
r legación, nacionales y extranjeras. Declarados sl-= 
adiares al Cardiff por el Almirantazgo portugués» 
Carbones de vapores. - Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
B A G A H S E P E D I D O S A L A S O C I E D A E 
H U n L f - R A S S P A Í Í O L A i - B A H G E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
doi; Ramón Topete, Alfonso X I I , IOI.— SAN-
. TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía—Gil ON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
* Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Torai 
Para ottóa informes y precios a las oficinas do Is 
80CIM;JíPAI> MVIJJLEMA S U t á F A M O I j A 
Grandes esistenciap de tosía-1 
dores y refrigerade res on to-
dos los tamaños, ciesdo loa 
más sencillos hasta los mág 
perfeccionados Todas ¡as 
máquinas para la incnsiiia 
del caté. Hdn V catálojío á 
la primera cüsa del paia en 
9 esta especialidad 
MATTHS. G r í ü S C H 
Apartado 185, BILBAO 
mÉmWfm >l,.y:w;acaKaĉ i.'fci».i,d, 
Representante CD "5•?.'<•..<'• f. • 
losé María Barbosa, CLsaero 
7, seRundo. 
j ftO c o n í a i i d i n í 1 - 2 1 h ñ t w , 23 
1 n̂. m 
W00L MILNE. Suelas ingle 
sas, pegadas, 4,50. Spaia y te 
cones, 4,50.—Calle Obispo Pie 
za, esquina Méndez Nú&«s. 
V I U D A D Fábrica de tallar, biselar y restan-rar toda ciase da Innas Espejos de 
las formas y medidas qne se dése»,. 
Cuadros grabados y moldaras del 
país y extranjeras. 
DESPASEOígAMOSíDE^ESCALANTE, 2.-TBUBPOHO 8-2S 
FABRICA: CERVANTES.. 23 
Papeles pintados a precios muu 
económicos. 
Drogueríay vvrfumeríi 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alamec'n i.e: I4.-T<'.lf. a-ñ? 
C H O C O L A T E S « C A R T A G O » , 
vende café tueste natural. Ha-
ienda 1>, a nueve pesetas ki-
logramo. Caracolillo solo, a 
Rez, y mezcla archisuperior, 
incluso Moka, a una. Mari""- o 
G A N G A . — M á s barato nadie, 
vendo juegos de gabinete des-
de 300 pesetas, muchos mue-
HIPS y cuadros nreciosos al 
óleo, muy económico.—«El Ar-
ca de Noé», Velasco, 17. 
E r i c u a d e r n a c i ó o 
D A N I E L • ¿ O K Z A L r * 
Biü!* -i.-: 'fln Jos*, nSíoa. 5 ' ) 
7; :. de las plomas 
ar íces - Ulcéraa 
Acnés - Eczemae 
Hsrpes • Pscrsaeis 
^ola ' üolarm 
Alad cHtSca 
a j e 
P I N T U R A S 
15 Balalirai EMCDBNTA CfiNTIMO» 
Caía Balatea más CINCO EfiNIMOi 
Brochns y pinceles 
A L M A N E S 
Fticz del SOIÍBO 
Plaza tíB las Escuelas 
A N T O N I O B L A N C H A H D , 
profesor^ do inglés y francés. 
Traducción, conversación, co-
rrespondencia, etc. Precios 
módicos.—Blanca, núm. 40, 4.° 
A L Q U I L O gabinete a caballe-
ro ; inútil presentarse sin bue-
nas referencias.—Libertad, 19, 
tercero, derecha. 
S E A L Q U I L A N magníficos ga-
binetes para familias o huéspe-
des fijos, sitio * muy céntrico, 
precios económicos.—Informará 
esta Administración. 
^ N R E I N A V I C T O R I A se ven-
de terreno en pequeños lotes, 
con frente a la Avenida y vis-
las al mar.-r-Razón : García Fc-
liú,-Reina Victoria, 35. 
Más borato, nadie, para wi-
r d'.'dcs, eonr-'íten pmci'.i. 
S E V E N D E gran fábrica de 
yesn puesta en marcha.—Infor-
mará esta Administración., 
S E V E N D E un hotel nuevo, 
muy amplio, precio módico, lla-
ve en mano.—Inroriiips: Peñas 
Redondas, núm. 9, carpintería. 
P I A N O , marca Cussó, buen 
uso, vendo en 600 pesetas.---
Menéndez de Luarca, 16, pri-
mero izquierda. 
J o v e n d e s e a 
pensión completa en casa de 
señora sola o con poca familia, 
como único huésped.—Escribir : 
N. N., a este periódico. 
A M A D E L L A V E S . — P a r a ca-
sa de poca familia se ofrece se-
ñora viuda sin hijos, con bue-
nas referencias.—Razón en esta 
Administración. 
P A R A S E Ñ O R A de compañía 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias.—Razón esta Admón. 
S E VENDEN lotes de terreno 
desde un carro hasta cien ca-
rros; en el paseo del Alta, 
frente a los Padres Salesianos.; 
Informarán José Escandón. 
Paseo del Alta, 15. 
V E N D O camioneta «Fr>rd> fin 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — intor-
mes: Enrique Terán, Suances. 
G A R A G E . — S e arrienda en 1» 
Plaza de la Esperanza, núm. 1. 
S E V E N D E ómnibus S^urer, 
inmejorable estado, toda prue-
ba, 15.000 pesetas.—Informarán 
«Palace Garage», Calderón, 23. 
.-«CTIMMW— •.mi mammimimimm mt\m • • • «' 
C O C I N E R O , joven, se necesita! 
con urgencia para la Sociedad 
Petrolera de Ajo (Beranga).-
Sueldo de 250 a 300 pesetas, se-
gún apreciación. Inútil solici-
tar sin buenas referencias. 
C! día 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, saldrl 
dé SAIMTANDtía el yapQS 
d e r a z a s p u r a s 
? GRANJA PARAÍSO 
Arenys de Mar (Barcelona) 
Los destapiados artríticos llevan en 
su propia saugre enemigos fuertes, 
el acido úrico y otros venenos se re-
concentran silcnciosanjente en sus ór-
ganos vítale:; mal defendidos. De ahi 
la terrible 3 rr..o rio-esclerosis y su cortejo 
de euferniGd-MJos crueles, varices, fle-
bitis, ulccrao varicosas, acnés, sycosis, 
pslprasls, eritemas, eczemas, neural-
gias, gota, reumatismos afecciones do 
la mujer todas las enfermedades graves 
^ dolorosas, Pero para vencerlas haco 
falta cazar los venenos de la sangro y 
las ssperiaocias clinicas han demos-
trado quo solo el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T borra comuletamenlo 
estas enfermedades. Recttíicaiido . la 
masa sancuinea, el DEPURATIVO 
R I C E E L E T es el especifico univei-
salmente reconocido de todas las ma-
nifvisiaciánes artríticas.. Médicos y en-
fórmos ecuardan proclamar eu extra-
ordinaria eácacia. ' 
Cado frasco va nccompnñnao de un follftto 
Ulustrailn. üc venia <'!i lodi'.s Ins buenas Furiiia-
v Dro8ii<",iar., !-'.5i<>rali?' io L. RiClIF.I.ET, 
Capitán don Eduardo Fano. 
«#iro«»do pasajeros do todas clases v c?'ga coa «üeiUCB 
, * HABANA, VERACRUZ y TAAiPICO 
••*3»B Rf^QUiE DISPONE DE CAMAROTi • DE CUASRia 
LISERAS Y COMEDORES PARA E M í G R A N S U a 
P r e c i o d e l p a s a j e e n l e r c e p j o r d l n ? r l 3 . 
Hifh Habana, pts. 535, más 14^ de mptos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 de inaptos. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, má's 7,75 de imptos. Total, 592,75, 
l - . j . > Í E 5 A A . L r A . A R O O I X r r X I V A . 
El día V de marzo saldrá de Cádiz el vapor 
ftríra!tiendo pasajeros de toéas ciases con destiaa | 
Janeiro, Montevideo y filíenos Aires. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus 
agentes en Santander: S E Ñ O P F S H l J O DE ANGEL PE-
R E Z Y COMPAÑÍA.-Paseo de Pereda, 36. - Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y teletonica: GELPEREZ. 
e vende papel viejo a 3 ptas., arroba 
E n c u a r t a p l a n a 
f o r m a c t 6 2 1 d e l a p r o v i n c i a 
***'VVVVVVVVVV\*>VVVVVVVV\AA/VVVVVVVVW /VVWXAAAA/V^AAArt/VXA^OVVVVVWWVVVVVVXVVVVV^ V- - <.VV^v/vvvVV«AAVV^VWVVW\/VVV'VVVV'WVVV\\VvV AA^VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl 'Wl^ 'VVVA^A'VV BMVVVVVVVVVVVVVV^'VV'VVVVVVVVVVVVVVVVk 
T ^ n h i s f o n i q u e v n r e c p . f v e n t o . 
L a aldeana que llegó a ser millo-
ncaia y condesa, o el desborda-
ntiento de la fantasía popular. 
L o / q u e n o s o t r o s h e m o s a v e r i g u a d o e n C a m p ó o . — E l J u z g a d o 
p o n d r á e n c l a r o e l a s u n t o . 
Sobre el mismo tema. 
Lbs periódicos se lian ocupado do 
cierto" curioso pleito pdaMéado en-
Gmipoo respecto del mejor derecho 
& la posesión de una cuantiosa he-
rencia, dojiula. por cierta señora con-
desé, nacida, on dicha región inonta-
Uf^a y fallecida recientemente. 
' Son muchas las personas que se 
vr&en con derecho, sejfún decimos, a 
djb°ifTnt,ar de dichos bienes, y, como 
tea natural, el asunto se sitúa en un 
-nláno'do. acción judicial muy intere-
saJite. 
Con ohjioto de que nuoMros Ice'ores 
conorcan' el planteamiento y ñst.tdo 
del mismo pleito—si es verdad, ¡un 
ello mismo,.' y si no por mero y ame-
no pa^atieim^o—'hemos, realizado al-
f?unp^ averi júnciones sohre el terreno, 
a.vcrií^uacione.s que vamos a i-ej ro-
ducm 
La aldeana que llegó a con-
desa. 
Hace hablantes años vivía en el pue-
Vdo de Salces, cercano-a Reinosa. una 
beilla''mucliachita Ib! moda Dolores, 
hjja, de familia tan lnunUde. que te-
^tía' TieAeSidad ríe dedicarle "a la cus-
todia de ganados en el monte. 
Aouella vida no estaba de acuerdo 
con las/aspiraciones de la chica. Que-
ría ser más . mejorar su condición po-
etó,!. lo^Ta.r aquella posición que sin 
duxla' 'haiíía: soñado. Y vm huen día 
salir,.de r-su. nuoblo vuif.. 1. con vumbo 
. pa/a.-hosotros deser)n(ii:ido. 
Pasó el tLenipo, y on.cied'i ( icsión, 
íalguien Uevó la noticia o.l pireblo. 
—;.No sabéis? La Manoiluca'ha me-
drado, de tal manera que es ya toda 
VJia gran señora,. . . . 
,AÍsí era, en efecto. Doña. Manuela 
•«hacía una vida espléndida. yiyienVlo 
unas veré* en el Brasil v otras en Por-
tuga.I, unida en matrimonin con un 
di?'ingn¡do y rico conde lusitanó. 
Los veranos so tra,?.,.f>,ia.ba al p¡ueblo 
de/ Villara'n ti z v en éil •pasaba larcas 
tnnnor-ada-; haLitando una magnífica 
casa solariega. 
"Searún los informes admiirides, la 
sóf ora condesa so nios<ra.ha pródiga 
ilnrante su pfirniajiencia veraniega en 
eil citado pueblo, llegando a donarle, 
eufiPe .otras cosas, una magnífica cas¿ 
cqrs tn i ída expresaanentc para esencia. 
Fallecido el conde, su esposo, doña 
"Manuela, pasó a sor usufructuaria de 
una parte de la. grau fortuna de aquél, 
usufructo .que. unido o, las rentas pro-
pios ¡Je dicha,.señora, canstituía lina 
subir, anual de mucha imnortanefa. 
Muere doña Manuela. 
l l .ye dos apos, vmo..como de cos-
tumlre'. la. señora condesa a la Mon-
•taiia. ifistalánd'ose confortableniente 
en yillqc^htiz. j • 
•A^l-regresar-un día "de dar nn .largo 
paseo. .,se sintió indispuesta. Llarnóso 
a.l-médi'co, y ^ptoíices' se supo que da 
énJermecíad contraída requería sei'ios 
cuidados. 
i' La doloncia era. efectivamente, de 
gravedad^ tanto que -daula Manuela 
no pudo regresar a. PnrtngoT.- como 
feran sus propósitos. Y el (b'a 5 de 
enon") ú'jtLmq la, sorprendió la jnuerte 
sin-'haber, otoi-gado disposición tes-
ta inentaria. 
Y surge el pleito. 
Queda; • pue.s, entonces planteado el 
plqi-to de • que hahlamos al principio 
detestas líneas cutre los que se creen 
parifentes de la finada. 
^Tepemos eiitendido que los presun-
tos diprederos han acudido al Juzgad 
p.arp,,pon8r .en su conocimiento la 
ipufirte siu testapiento d e / l á señora 
condesa—poseeciora-de una gra.n for-
tuija en fincas, vailopes, y, alhajas—y 
pedirlie su intervención con objeto de 
llegar al asegurriimieiito de . bienes 
iiastfi tanto se dilucide quienes son 
los herederos. 
,Ppco o nada pódenlos decir respecto 
de'la lahor judicial rea.lizada; el aeun 
lo se lleva con una reserva absoiluta. 
Pero sí, nos consta, por haberlo es-
cucOiado de labios de varios vecinos, 
que el Juzgado estuvo en la casa de 
la difunta señora condesa y ano. Vicom-" 
nañado 'de una mirto de la familia de 
la finada, defi algunos testigos y de] 
alcalde de barlrio, hizo..h».,diligencia 
procedente para, asegurar los bienes y 
ponerlos en custodia hasla la referi-
da diluciihwLón. • 
Ahora, la fantasía. 
"(vpmo es lógico, nosotros hemos íra. 
' ado .de. a vei i^iiar cuaid,os y cuales 
eran los bienes do la señora condesa, 
v en este punto es dpndp so desborda 
la "fantasía ponulár. M'ieufías uíios 
aseguran que dejó nrijlones, otros, no 
conceden importancia a la'cLiantía'de 
la herencia. 
Hay un detalle, sobre, el cpie delu-
dieron su aitencióoi los periódicos que 
han hablado de este asunlo: la exis-
ten de un misterios) maletín, en el 
que, al decir de áíguiios vecinos de 
los pueblos próximos al en que vivía 
la finada, la condesa guardal.n inji-
eras y soberbias alhajas y del que ja-
más se desprendía. 
/.Dónde está eso .famoso maletín? 
¿Ha sido escondido por alguien, co-
mo se afirma? 
Desde luego, la liuardia civil de 
Reinosa, con su celo habita:!', realza ! 
incesantes gestioné'; pora haliar el I 
moletín o des vi tu la historia de su 
existencia. i 
E! ociu-'fo ¡ i t e v c a . 
No hay que decir que cs'c pleito in-
triga a la opinión campurrií pp y oue 
en toi-no del mismo giran tonos los 
comentarios. 
Si los resultados de la actuación ju-
dicial tienen interés periodístico, nos-
otros volveremos a ocuparnos de este . 
asunto. 
Lo prometemos así a nuestros lec-
tores. 
ECQS de sociedad 
Regreso. 
Ayer regresó de Barcelona, adonde 
le llevaron asuntos de índole partic a | 
lar, el notable defensa izquierda del . 
Racing Olub, culto abogado y activo I 
hombre de ncííodos don Ricardo Na-
veda. 
Sea bien venido. 
Viajes. 
Se encuentra en Santander, proce-
dente de la Habana, el ilustrado ca-
tedrático de la Universidad de Ma-
drid don Luis Jiménez de Asúa. 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
al distinguido farmacéutico de Reino-
sa, que llegó aver a nuestra cajjital, 
don Gqpzalo Rúe Ríos. 
—Procedente de Bilbao llegó a nues-
tra ciedad &l nerito industrial don 
Julio Nicocan ArruRa. 
—Ha llegado de San Vicente de la 
Barquera a Santander el .dignísimo 
deWndo gubernativo don Angel Ne-
grón Fuente. 
—Ayer llegó a nuestra capital, pro-
cedente de La Coruña, el culto médi-
[co don José Allegue Sedes. 
Traslado. 
Ha salido para Bilbao, a donde ha 
sido trasladado, según ya dijimos 
días pasados, .el que fué. digno juoz 
do primera iniStancia en esta capital, 
don: Gerardo Alvarez de Mlrauda y 
, alderrábano. 
C o d i c i a a l d e a n a . 
P a r a q u e n o h a g a 
n u e v o t e s t a m e n t o , s u s 
s o b r i n o s l e e n v e n e -
n a n . 
TOLEDO, 3—Comunican de Santa 
Cruz de la Zarza que^noches pasadas 
falleció el vecino de dicho pueblo Juan 
Fuentes Martínez, de setenta y tres 
anos, viudo y propietario. 
Creyóse que sería - nuierte natural, 
puc'3 se eneontraba enfermo desdo ha-
ce, algún ticmjx); pero, aviáado el mé-
dico, al reoonocerio vió que la muer-
te había sido producida- por envene-
namiento. 
El doctor puso el hecho en conoci-
miento del Juzgado, y se comenzaron 
a realizar gestiones. 
Se sospechó de los sobrinos del di-
funto, llamados Emilio, Antonio y 
Juan Núñez Füentes, procediéndose 
a la detención de los mismos, quienes, 
sometidos separadamente a hábiles 
interrogatorios, terminaron .por confe-
sar su delito, diciendo que, efectiva-
meinté, habían preparado una disolu-
ción de pennanganato en un vaso de 
vino, que dieron a beber a su tío.. 
Han declarado también que realiza-
ron este envenenamiento para privar 
del sentido a su tío y evitar dé esta 
maneva que pudiera testar nuevamen-
te, por si les dejaba menos favoreci-
dos. 
T E A T R O P E R E D A 
Macana, viernes,' sê  celebrarán dos 
grandes funciones populares, cuyo 
;:-," n.io ha dp ser, segararnentn,-aco-
gido coi» deleite por los habituales 
espectadores de este "género de' fies-
tas teatrales, pues se han elegido dos 
disj las obras de' i-epertorio .del* s'efun-
M.orr.n > que. cada una por.su género 
y tendencia, disfrutan del más alto 
favor del público. 
Por la tarde, a las seis «y" media, se 
pondrá en escena la hermosa comedia 
dramática de Golobardas y Alm'icroa, 
titulada «El único señor», que tan ex, 
n aordinario éxito alcanzó reciente 
mente con motivo de su estreno; y 
por la noche, a las diez y media, se 
representará «Felipe Derblay», la po-
pular novela escenificada que de 
i] alto crédito disfruta constante-
mente entro los aficionados. 
* « * 
El próximo sábado, a las diez y me-
dia de la noche, tendrá lugar un ver-
dadero acontecimiento teatral, cual es 
el c,u-cno de la celebrada comedia en 
tres actos, oricinal del joven come-
dí ingrato di,ai Juan Ignacio Luca -de 
Tena, que lleva por título «La conde-
sa M uía», producción que tan alto 
ha colocado el nombre de su autor con 
thotivo 'del estreno en el teatro' de la 
Pi "incesa, de Madrid, obteniendo con 
dicha obra, la más evquisita e intere 
santo que ha escrito hasta la fecha, el 
más resonante y definitivo triunfo de 
su ya brillante carrera dramática. 
N u e s t r a s c r ó n i c a s . 
Camino de Italia.-España fuera 
aña. 
Nuestro Lope de Vega, dando un 
consejo que ya nosotros por una vez 
hemos obedecido, nos dice: «A Cíéno-
va puedes ir , que es un jardín en la 
tierra». Dentro de pocos instantes ha-
bremos cruzado de nuevo Ventimiglia, 
la sonriente frontera marina, y estare-
mcG en cc-e jardín. Allí, prosiguiendo 
nnedi-o tr-dvrio del fmo anterior, con-
tinuaremos explicando un curso um-
I versitario de lengua y literatura cas-
lolbmiív Tal vez, en otras- ciudades 
, i1-'Hann-;, aisladamente, sin la constan-
cia proloncrr.da y trn^z de ^ ' 'o 
'so, daré alcun^?, confr-rencins sobre el 
estado cultural que hoy día alcanza 
nuest-a patria, fijándome con especial 
aífvvinii, ('aro está, ém lf>s asnecloñ 
íirtfvlicos, que son los propiamente 
msóTÍtofl en el círculo de mi predilec-
ción, v. por tanto, de mi competencia. 
No o"ievo, de nincún modo, llamar, la 
at-pnrión *obre eshi labor mía. Siem 
pre cuar do a cualquier trabajo entre-
¡ro r-i--'•obiTp :id-. \vf uasla.. hacerlo-con 
aouel h^fuwtfo ™c"<-o -̂'>»dn r—í-
tarme el estorbo de cualquier ruido, 
la mo]pt*ia de una resonancia cual-
oni^rn. Fn «^ledad v en silencio me 
atención de nadie sobre mí mipmo, es-
tn vez. y en r^^'^-Ta^i^T» n. este caso 
concreto, me decido a sob'ci(av1a 
; la cIS-W1 ''n "bra onp a mí ha pido 
' pncarsada. Esta sí creo qim tipne p-ran 
imnortancia y suPrient" jn+^rc's í?>.lrs 
oue ivi nnede ^Ascf-^bfiidfl, de oonellos 
po-TfíoV" r.',n en ^ypr-nw^on del pTffl" 
i i c j " de Jft«ír4»í'fl en el e-trnn'e,"V No 
níg ciP re n^^otros o"̂  '-reocunación de 
las r-no friás ^ • i solicitnri : n^- lo n-p-
nov>P ^ I pc-^'ri'M ccr."^ «Ip .-ndn e'-̂ a-
ñol so imTiirir«f•.! fáíaibi^n p i el ^ímfl 
pnciora] v ven la do pus wobnTpajit*1 K 
'Cf\R\ ¿iemPi-p ha di'-bo : si despon-
tamos roiestro cuntrocienlos y nues-
tro ci ni ni entos y naíS^rip'' por fuMvv;*1 
$ ¿ ^ f c 0 r m . en las dfjn^« centurias 
nuestro esfuerzo por expansionar nues-
tm -Mltr—i o incon-i^-^r a ella los el'1-
monfns de la pyfrfinipra o^p eran más 
¿bólnipnt ^ Tsimilablps—Cjd*'^?" rern-
centíst-r italiana y rrimpras inf l""^ ^ -
románticas—o ya no por esa afim'bid, 
sino por contraste con otro romanticis-
ro^ dp pii^p Pî nfl,**oi| an^-piaor—r^^a^1-
cero v tpafvo—cultura frapp^sa de fi-
nnlpR del X ^ T I y del XVITT, nneAtaco 
esfuerzo de intercambio cultural dieo 
"Vte h-i -'''o '-•ÍPT-I^--> nPTnef'-'si'rto. pA" 
no añadir nue pii'-hr^ vpr-ep vano. Y 
sin embarco rn ^al p^fnprzo han vicfo 
riemnre ]m ¿"iriár na-riones uno dp sná 
meioTs m^ví-ios de pnp^ndecbnippto. 
'o cual es fá'ál (v^pip^enidipr. «i nensa-
mos que en Ja vida- de relación es im-
nosible prescindir del crédito que los 
demás nos Otorgan o reconQcen. As1' 
lo h m cntpndido las dpmás nacipnes*: 
el Estado francés destina a tal obieto 
más de tr^iid' i millonp'' de su nresu-
puesto, repartidos en Cáma'-ns de Co-
mercio. Piddi-aciones, uremios a sus 
ciudadanps que pn extranieva tierra 
se han distiuTnido por enaltecer el 
prestigio'de Francia- con sus prppá: 
' C O M I C A 
¡ Oh Tienen ustedes que ver 
¿Torpedo o conducción intern 
el Rembrandt que mi marido ha comorado en París. 
m 
gandas, y, sobre todo, en Institutos da 
cultura y en profesores franceses que 
cu señan en el extranjero. Del mismo 
modo sucede en los Estados Unidos do 
Anicrica.'' Italia mueve hasta los bu, 
oues de su escuadra con este mismo 
l'n, y al efecto los convierte en expo-
siciones flotantes, que recorren loí 
puertos de América del Sur. Así tart-
inen, y aun quizá más intensamente 
hace Alemania, cuyo Estado recom-
pensa pingüemente no sólo a sus em-
pleados oficia'es en el extranjero, sino 
también a todo aquel ciudadano cuyas 
primeras iniciativas, inteligentes y efi-
cáees, se consideren benefiéiosas para 
el buen preisturio del Estado en el ex-
tra n ¡ero. SucédeJe, en cambio, al es-
pañol que fuera de España procura 
enaltecer el prestigio de su Patria ba-
lín rse por ella d&ea,tendido o mal au-
xiliado. ¡ Cuántas nobles empresas que • 
nrometían un éxito seguro se han vis-
to fracasar por eso! No se explica poc 
qué en la primavera pasada, pongo per 
ejemplo, España no ha sidb represen-
tada en la muestra o feria internacio-
nal del Libro que se celebró eu Flo-
icraia, descuidando así el éxito qiie 
obtuvo én la primera de esas ferias. 
Sobre todo, no se explican - esos des-» 
cuidos cuando precisamente se inaugu-
ra en el extranjero un movimiento do 
curiosidad por la literatura y el arte 
españoles, que tan útil para nosotras 
-ería encauzar y aprovechar. Nuestjja 
oficina de Relaciones Culturales del 
Ministerio de Estado debiera tener 
presente esto y aumentar algunos ser-
vicios ya establecidos y crear otros né-
-esarios. Y pensar que nada puede hí-
her tan interesante y eficaz como i» 
enseñanza de nuestro idioma en el ex-
tranjero. Los esfuerzos qúe el Centro 
de Estudios históricos de Madrid, al 
frente del cual está el sabio filólogo 
don Kamón Menóndez Pidal, debieran 
hallar mayor acogida y más 'generosa 
atención del Estado español. Por la 
enseñanza de nuestro idaoma hay qiíe 
empezar toda obra de propaganda 
cultural. A menos que, sin tener por 
>sta afán alguno, no nos importe qiw 
aleún -día un idioma a que es hoy la 
única prueba de nuestra más alta 
"•randeza, y que desde el año 1492 hizo 
de nuestra España la más importante 
notencicC, acabe por ser suplantado iy 
conocido por el dománio del inglés, 
del francés o del alemán. De esto, qü'e 
sería el mayor mal para España, ra-
•HP tendría la culpa sino el mismo Ep-
tado. español. Elementos cuenta coa 
que remediarlo; pasta• tan• solo coa 
que su tradicional sordidez para cier-
tos dispendios vaya desapareciendo. 
Esnafia, fuera de España, necesita tam-
bién vivir. Y ahora, cuando los'hispa-
nistas de allende las fronteras- recono-
cen 'a importancia de nuestro avance 
cultural, sería sencillo y fácil lograr 
osa vida, j, Por qué ab Centro de Estu-
dios Históricos, que ya ha conienzado 
oa éjdto esa labor, no se le dota de 
las mismas facilidades con que cuenj» 
el Instituto de Francia, pongo por 
eiemplo, de organismo de„propagan4* 
oficial de un.Estado? No sería muy di-
fícil y lo dispendioso de tal esfuerzo 
veríase compensado por lo fructífero 
de la empresa. ¿ Cal̂ e esperar ? 
Con esta duda v el ansia de que defl-1 
aparezca dentro de poco, habremos lle-
gado a,l jardín de Génova. Allí hemóa 
de trabajar ahincadamente para que, 
en la urdida que nuestras fuerzas nos 
io permitan. se enaltgzcan en un paja 
extraniero 1 os DrestiEios'«del -. nuestro^ 
j u a n CHABAS: 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
n u e v o H o s p i t a l 
Suma anterior, 10r>.906,05;'pesetag.. I 
Suscripción abierta en el Casino M 
(.nlindre?, en la cuaTno •figuran los 
noinln-es de mucho,s de sus socios, P^ 
haber contribuido ya en.otras sus* 
cripciones abiertas en el-mismo pue* 
bló: • ' ^ 
Don Cayetano San 'Migüel, 50 l>ese' 
tas; Sergio Dences, 50; J, Castillo San 
.Miguel, 50; Doiiningo Calvo- 50; bu-
cieno Calzada, 25; Felipe Caviedes, 
20; 11. P. F., 20;.' Jos.é Inestxillas, 20, 
Vajlerio d&l Corte Villa, 20; N . del Cor-
te, 20; Francisco Martínez, 10; 1°^' 
qilín Gayón, 5; Manuel Caviedes, •»! 
Manuel Doallo, 5; Felipe Fernándeí 
Alvarez. 5; Juan Rendón, 5; José B0-
drí-nez (ión/.ález, 5..Tl)-tal, 365 nesetá* 
Entregado por Saturnina ^o]aá°'. 
d.c ouóta semanal de cigarreras, I V 
pi -; i p o r Josefa (iutiérrez. de ídem» 
Ü.lli; fuu' María Cabrilla, de ídem. 3J 
xir Magdalena Rníz /do ídem, h 
T'dal -Kia-rab IQ7V?W;?5 p o . ^ t n ^ J 
